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En lo s  c u a d ro s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  se  han em p leado  l o s  s i g u i e n t e s  s i g n o s :
T re s  p u n to s  < ___ ) i n d i c a n  que  l o s  d a t o s  f a l t a n  o no c o n s ta n  p o r  s e p a ra d o .
E l  g u ió n  ( - )  i n d i c a  que l a  c a n t i d a d  es n u la  o d e s p r e c i a b l e .
Un e s p a c io  en b la n c o  en un c u a d ro  i n d i c a  que e l  c o n c e p to  de que se  t r a t a  no es a p l i c a b l e .
Un s i g n o  de menos ( - )  i n d i c a  d é f i c i t  o d i s m i n u c i ó n ,  s a l v o  que se e s p e c i f i q u e  o t r a  c o s a .
E l  p u n to  ( . )  se  usa p a ra  s e p a r a r  l o s  d e c im a le s .  La d ia g o n a l  ( / )  i n d i c a  un año a g r í c o l a  o f i s c a l  ( p o r
e je m p lo ,  1 9 7 0 / 1 9 / 1 ) .
E l  g u ió n  ( - )  p u e s to  e n t r e  c i f r a s  que  e x p re s e n  a ñ o s ,  p o r  e je m p lo  1 9 7 1 -1 9 7 3 ,  i n d i c a  que se  t r a t a  de to d o  
e l  p e r i o d o  c o n s id e r a d o ,  ambos años i n c l u s i v e .
La p a la b r a  " t o n e l a d a s "  i n d i c a  t o n e l a d a s  m é t r i c a s ,  y  l a  p a la b r a  " d ó l a r e s "  se r e f i e r e  a d ó l a r e s  de lo s  
E s ta d o s  U n id o s ,  s a l v o  i n d i c a c i ó n  c o n t r a r i a .
S a lv o  i n d i c a c i ó n  c o n t r a r i a ,  l a s  r e f e r e n c i a s  a t a s a s  a n u a le s  de c r e c i m i e n t o  o v a r i a c i ó n  c o r re s p o n d e n  a 
t a s a s  a n u a le s  c o m p u e s ta s .
D e b id o  a que  a v e c e s  se re d o n d e a n  Las c i f r a s ,  l o s  d a t o s  p a r c i a l e s  y  l o s  p o r c e n t a j e s  p r e s e n ta d o s  en lo s  
c u a d ro s  no s ie m p re  suman e l  t o t a l  c o r r e s p o n d i e n t e .
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1. P asaos g e n e ra le s  de  l a  ev o lu c ió n  r e c ie n te :
In tro d u cc ió n  v  s í n t e s i s
D espués d e  l a  r e a c t i v a c i ó n  económ ica experim entada e l  año a n te r io r ,  e l  
p ro d u c to  in te rn o  b ru to  de  l a  R epúb lica  Dominicana s ó lo  c re c ió  1%. E sto  se  
t r a d u jo  en  una merma d e l  p ro d u c to  p o r  h a b i ta n te  de  c a s i  2%.
Una vez más, e l  s e c to r  p ú b lic o  desempeñó e l  p a p e l más dinám ico en l a  
e co n o m ía . E l in c re m e n to  d e  l a  i n v e r s ió n  p ú b l i c a  p red o m in ó  so b re  l a  
c o n t r a c c ió n  d e  l a  p r iv a d a , que h a  ven id o  descendiendo  desde  1985. S in  
embargo, aun cuando su  ritm o  fu e  muy i n f e r i o r  a l  de  1987, p e rm itió  que l a  
form ación de c a p i t a l  aum entara 9%. S in  embargo, e l  e s fu e rz o  desp legado  p o r 
e l  s e c to r  p ú b lic o  acen tuó  e l  d e s e q u i l ib r io  de l a s  f in a n z a s  p ú b lic a s ,  y  l a  
fo rm a e x p a n s iv a  d e  f i n a n c i a r  e l  g a s to  coadyuvó  a  a c e le r a r  e l  p roceso  
in f la c io n a r io ,  que tam bién  fu e  im pulsado p o r  l a  s ev e ra  d ev a lu ac ió n  d e l  peso . 
E s to  c o n d u jo  a  que  d u r a n te  e l  ú l t im o  sem estre  d e l  año, con o b je to  de 
c o n t r o la r  e l  aumento de  lo s  p re c io s  y  e l  a scenso  d e l  t i p o  de cambio, se  
a p l ic a r a  una p o l í t i c a  m o n e ta ria  r e s t r i c t i v a ,  que dism inuyó en  g ra n  medida e l  
f l u j o  de c r é d i to  a l  s e c to r  p riv a d o , cuya a c t iv id a d  h a b ía  d ec lin ad o  p o r l a  
in ce rtid u m b re  que im peró en  e l  mercado cam b iario , l a  e le v a c ió n  de lo s  c o s to s  
y  l a  e sc a se z  de insum es. P or o t r a  p a r te ,  e l  rá p id o  c re c im ien to  de lo s  
p re c io s  a l  consum idor, que s e  in t e n s i f i c ó  en  e l  segundo sem estre  d e l  año, 
r e p e rc u t ió  en  una merma de lo s  s a l a r io s  r e a le s  y  en  una c o n tra c c ió n  d e l 
consumo in te rn o .
E l le n to  c re c im ien to  de l a  economía fu e  r e s u l ta d o  de un descenso  en l a  
p roducc ión  de lo s  p r in c ip a le s  s e c to re s .  Menguó l a  a c t iv id a d  de lo s  s e c to re s  
p ro d u c to re s  de  b ie n e s , s a lv o  l a  c o n s tru c c ió n , que c re c ió  a le n ta d a  p o r  l a  
in v e rs ió n  p ú b lic a . E n tre  lo s  s e r v ic io s  b á s ic o s , d e c re c ió  l a  g en erac ió n  de 
e n e rg ía  e l é c t r i c a  deb ido  a  l a  c r i s i s  que a f ro n ta  e s t e  s e c to r .  P o r ú ltim o , l a  
a c t i v i d a d  c o m e rc ia l  dism inuyó a  cau sa  de  l a  a to n ía  de  l a  p roducc ión  de 
b ie n e s .
E l p ro ceso  in f l a c io n a r io ,  que en  e l  año a n te r io r  s e  h a b ía  rec ru d ec id o , 
s e  i n te n s i f i c ó ,  a lcanzando  un máximo h i s tó r i c o  prom edio de  44% y  de  58% de 
d ic ie m b re  a  d ic ie m b re .  En e s t a  a c e l e r a c i ó n  in f lu y e r o n  e l  increm ento 
ex cep c io n a l de  l a  in v e rs ió n  p ú b lic a  en  1987 y  l a s  m odalidades ex p an siv as  de 
su  fin an c iam ien to ?  l a  d ev a lu ac ió n  d e l  p eso , de  32% en  1987 y  de 60% en  1988, 
y  l a  c o n tra c c ió n  de . l a  o f e r ta  in te rn a  de a lgunos b ie n e s  de consumo b á s ic o . 
Con l a  a c e le ra c ió n  d e l  p ro ceso  in f l a c io n a r io , l o s  s a l a r io s  r e a le s ,  que h ab ían
c r e c id o  en  e l  p r im e r  s e m e s tr e  d e l  añ o , d e c l i n a r o n  9% d e  d ic iem b re  a  
d ic iem b re .
La expansión  de  l a  o f e r t a  m on e ta ria  d u ra n te  e l  segundo sem estre  de  1987, 
y  en  lo s  p rim ero s  meses de 1988, d io  lu g a r  a  una demanda c r e c ie n te  de  d iv is a s  
d i f i c i l  de  s a t i s f a c e r ,  no o b s ta n te  que e l  Banco C e n tra l com pletaba l a  o f e r ta .  
E s ta  c i r c u n s ta n c ia ,  a s i  como l a s  fu e rz a s  e s p e c u la t iv a s  que s e  d e sa ta ro n  y  l a  
fuga  de c a p i t a l e s ,  p re s io n a ro n  so b re  e l  t i p o  de cambio, que c a s i  s e  d u p lic ó . 
Después de en say a r s in  é x i to  a lg u n as  m edidas p a ra  f r e n a r  l a  c a íd a  d e l  p eso , 
l a s  a u to r id a d e s  m o n e ta ria s  d e c id ie ro n  in p la n ta r  en  ag o sto  un s is te m a  de 
c o n tro l  de  cam bios. A p a r t i r  de  e se  momento, e l  t i p o  de cambio, subvaluado 
en  c a s i  35%, perm aneció s in  v a r ia c ió n .
Las v e n ta s  e x te rn a s  de b ie n e s  y  s e r v ic io s  s e  increm en taron , en co n ju n to , 
12%. Luego d e  t r e s  añ o s  d e  d e c re m e n to s , l a s  ex p o rta c io n e s  de b ie n es  
aum entaron 26%, como consecuencia  de  l a  im p o rtan te  a lz a  experim entada en  e l  
v a lo r  u n i t a r io ,  ya  que e l  quantum d escen d ió . Por e l  c o n tr a r io ,  l a s  v e n ta s  
e x t e r n a s  d e  s e r v i c i o s  — que g r a c i a s  a  s u  v ig o r o s o  c r e c im ie n to  d esd e  
p r in c ip io s  de  lo s  años ochen ta  han lle g a d o  a  r e p re s e n ta r  l a  m itad  d e l  t o t a l  
expo rtado— s e  e lev a ro n  menos de 1%. E l lo  en v i r t u d  de que e l  p re c io  de lo s  
s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s  y  lo s  s a l a r io s  va lu ad o s en  d ó la re s  de l a  in d u s t r ia  
m a q u ila d o ra  — que r e p r e s e n ta n  l a  mayor p a r te  de lo s  s e r v ic io s  r e a le s — 
dism inuyeron  en  co n ju n to  3%, p o r  e f e c to  de  l a  d ev a lu ac ió n  d e l  peso  y  de l a  
n o to r ia  red u cc ió n  de l a  t a s a  de c re c im ien to  d e l  quántum.
E l estan cam ien to  de l a  a c t iv id a d  económ ica, e l  en ca rec im ien to  de l a s  
co m pras e x t e r n a s  p o r  e fe c to s  de  l a  d ev a lu ac ió n , y  e l  increm ento  de lo s  
gravámenes a s í  como l a s  t r a b a s  d e riv a d as  d e l  c o n tro l  de  cam bias, in c id ie ro n  
en una b ru sc a  red u cc ió n  d e l  ritm o  de c re c im ien to  de l a s  im p o rtac io n es  de 
b ie n e s  y  s e r v ic io s ,  que s ó lo  aum entaron 1%.
E l rezag o  en  e l  increm ento  de l a s  im p o rtac io n es  de b ie n e s  y  s e r v ic io s ,  
f r e n te  a  l a  a c e le ra c ió n  de l a s  v e n ta s  e x te rn a s , s e  r e f l e j ó  en  l a  c o n tra c c ió n  
de l a  b rech a  co m ercia l (42%), en c o n tr a s te  con l a  expansión  d e l  año a n te r io r  
(85%).
Los pagos n e to s  de  f a c to r e s ,  que en lo s  dos ú ltim o s  años s e  h ab ían  
increm entado ráp idam ente , c re c ie ro n  s ó lo  4% p o r  e fe c to  de  l a s  moras en  e l  
pago d e  in te r e s e s  de  l a  deuda p ú b lic a .
La d is m in u c ió n  d e l  d é f i c i t  co m erc ia l, e l  increm ento  de 26% de l a s  
tra n s fe re n c ie is  u n i l a t e r a l e s  p r iv a d a s , y  e l  le n to  c re c im ien to  de lo s  pagos
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n e to s  de  u t i l id a d e s  e  in te r e s e s ,  r e p e rc u t ie r a n  en  l a  b a ja  d e l  d é f i c i t  en 
cu en ta  c o r r ie n te ,  que re p re se n tó  l a  m itad  d e l  s a ld o  n e g a tiv o  de 1987.
Pese a  que e l  f u e r te  aumento de  lo s  p re c io s  de  lo s  b ie n e s  ex p o rtad o s fu e  
m ed ia tizad o  p o r  e l  decrem ento en  e l  v a lo r  u n i t a r io  de  lo s  s e r v ic io s  r e a le s ,  
e l  r itm o  de  c re c im ien to  de l e s  c o tiz a c io n e s  de l a s  v e n ta s  e x te rn a s  exced ió  
con c re c e s  a l  de  l a s  im p o rtac io n es. E l lo  p e rm itió  que l a  r e la c ió n  de lo s  
té rm in o s  d e l  in te rcam b io  m e jo ra ra  9%, s i  b ie n  r e s u l tó  16% i n f e r i o r  a  l a  de 
1980.
E l in g re so  n e to  de c a p i t a le s  aumentó 30% después de  l a  b a ja  d e l  año 
a n te r io r .  La in v e rs ió n  d i r e c ta  c r e c ió ,  s ig u ien d o  l a  te n d e n c ia  in ic ia d a  en 
1985. A e s t e  increm ento  s e  sumó l a  e n tra d a  de  préstam os p o r  un  monto de 36 
m illo n e s  de d ó la re s ,  y  de donaciones p o r  91 m illo n e s . La com posición y  
c u a n tía  d e l  b a lan c e  de c a p i t a le s  ha  v a r ia d o  p o r  un menor f l u j o  de c r é d i to  d e l 
e x te r io r .  E s ta  e sca sez  de e m p ré s ti to s  s e  subsanó con in v e rs ió n  d i r e c ta  
— f a v o r e c i d a  p o r  u n a  p o l í t i c a  d e  m ayor a p e r t u r a —  y  t r a n s f e r e n c i a s  
u n i l a t e r a l e s  p ú b lic a s .
La deuda e x te rn a  aumentó levem ente (1%), c o n tra r re s ta n d o  l a  merma d e l  
año a n te r io r ,  de  p ro p o rc ió n  s im i la r .  Además de  que en  1988 lo s  desem bolsos 
s u p e r a r o n  a  l a s  a m o r t i z a c i o n e s ,  e s a  e le v a c ió n  in c lu y ó  ta m b ié n  l a  
c o n ta b i l iz a c ió n  de lo s  in te r e s e s  v en c id o s .
Debido a  l a  red u cc ió n  de lo s  in te r e s e s  n e to s  pagados y  a  l a  expansión  de 
l a s  e x p o rta c io n e s , e l  c o e f ic ie n te  in te re s e s /e x p o r ta c io n e s  dism inuyó de 14% en 
1987 a  12% en 1988. Por o t r a  p a r te ,  como l a  deuda c a s i  s e  e s ta n c ó  y  l a s  
v e n ta s  e x te rn a s  s e  e le v a ra n , e l  c o e f ic ie n te  d e u d a /ex p o rtac io n es  s e  re d u jo  de 
244 a  220. Ambos c o e f ic ie n te s  s e  s i tú a n  e n t r e  lo s  más b a jo s  de América 
L a tin a .
La n eces id ad  de  c o n ta r  con re c u rso s  p a ra  im p u lsa r l a  economía o b lig ó  a  
l a s  a u to r id a d e s  a  s u s p e n d e r  p a r t e  d e l  s e r v ic io  de  l a  deuda. Quedaron
p e n d ie n te s  de pago e l  p r in c ip a l  y  lo s  in te r e s e s  de l a  deuda b i l a t e r a l ,  p e ro  
s e  l iq u id a ro n  lo s  in te r e s e s  d e l  endeudam iento con lo s  bancos co m erc ia le s  y  se  
cum plieron  lo s  compromisos con lo s  organism os m u l t i l a t e r a le s .
No o b s ta n te  que s e  han e s ta b le c id o  c o n ta c to s  con e l  Fondo M onetario  
In te rn a c io n a l  (FMI), no s e  ha  co n ce rtad o  acuerdo  alguno  p o r  l a  re n u e n c ia  d e l 
g o b ie rn o  a  s e g u i r  un program a de a ju s t e  sev e ro . E s to  ha  p o s te rg ad o  l a  
re n e g o c ia c ió n  de l a  deuda e x te rn a .
Desde hace  a lgunos años, l a s  opciones de  l a  p o l í t i c a  económica en e l  
c o r t o  p la z o  o s c i l a n  e n t r e  i n e s t a b i l i d a d  o  c r e c im ie n to  eco n ó m ico , y  
estan cam ien to  o e s ta b i l id a d ,  de  a h í  que s e  a l te rn e n  l a s  p o l í t i c a s  expansiva  y  
r e s t r i c t i v a .  En e l  mediano p la z o , l a  e s t r a t e g i a  de d e s a r r o l lo  se  apoya en  e l  
c r e c im ie n to  d e l  tu r i s m o  y  de l a  in d u s t r ia  m aqu iladora , que ac tú an  corno 
f u e n te s  g e n e r a d o r a s  d e  d i v i s a s  — a n te  e l  r e z a g o  d e  l a s  ex p o rta c io n e s  
t r a d ic io n a le s — y  de  empleo. Además s e  e s tá  irrpulsando l a  a g r ic u l tu r a  con e l  
o b je t iv o  de  lo g r a r  l a  a u to s u f ic ie n c ia  a l im e n ta r ia ,  m ejorando y  am pliando l a  
in f r a e s t r u c tu r a  de  apoyo.
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2. La evolución de la actividad económica
a) Tas te n d e n c ia s  de  l a  o f e r t a  v  l a  demanda g lo b a le s
E l e s c a s o  c r e c im ie n to  d e l  p ro d u c to  y  una le v e  d ism inución  de l a s  
im p o rtac io n es  de b ie n e s  y  s e r v ic io s  s e  tra d u je ro n  en un estan cam ien to  de l a  
o f e r t a  g lo b a l ,  l a  c u a l s e  h a b ía  e levado  poco más de  9% en  e l  año a n te r io r .
Por e l  lad o  de l a  demanda, l a  in te rn a  s e  e s ta n c ó , ya  que e l  aumento de 
l a  in v e rs ió n  b ru ta  f i j a ,  a  un ritm o  muy i n f e r i o r  a l  de  1987, s e  compensó con 
l a  d ism inución  d e l  consumo. Por o t r a  p a r te ,  l a s  e x p o rta c io n e s  de b ie n e s  y  
s e r v i c i o s ,  que  s e  h a b ía n  expand ido  co n siderab lem en te  e l  año pasado , s e  
e le v a ro n  menos de  1%, ya  que a l  a lz a  de lo s  p re c io s  no co rre sp o n d ió  un 
increm ento  d e l  volumen exportado .
La in v e rs ió n  b r u ta  f i j a  p ro sp e ró  a l  i n f l u jo  de l a  p ú b lic a , que desde 
h a c e  c u a t r o  a ñ o s  v ie n e  su p lien d o  e l  d e b il i ta m ie n to  de  l a  p r iv a d a . S in  
embargo, su  im pulso fu e  muy i n f e r i o r  a l  de  años a n te r io r e s . E s te  e s fu e rz o  de 
form ación de c a p i t a l  e lev ó  e l  c o e f ic ie n te  de in v e rs ió n  a  28%, l a  p rc p o rc ió n  
más a l t a  d e l  p re s e n te  d ecen io .
Los g a s to s  en  consumo se  c o n tra je ro n  p o r  segundo año c o n secu tiv o . E l 
consum o p r iv a d o  s e  c o n t r a j o  más d e  2%. La a c e l e r a c i ó n  d e l  p ro c e s o  
i n f l a c i o n a r i o  en  e l  seg u n d o  s e m e s tr e  d e l  añ o  e r o s io n ó  ráp idam ente  l a  
cap ac id ad  a d q u is i t iv a  de l a s  rem uneraciones, que menguó 9% de d ic iem bre  de 
1987 a l  mismo mes d e  1988. Además, l a  ocupación  en  e l  s e c to r  p riv ad o  
dism inuyó p o r  e l  estan cam ien to  de l a  a c t iv id a d  económica.
E l consumo d e l  g o b ie rn o , que h a b ía  descend ido  e l  año a n te r io r ,  s e  e lev ó  
3%, p o r  h a b e rse  am pliado l a  c o n tra ta c ió n  de p e rs o n a l, y a  que lo s  g a s to s  en 
m a te r ia le s  y  su m in is tro s  d ism inuyeron 17%.
b) E l com portam iento de lo s  p r in c ip a le s  s e c to re s
Luego d e  l a  f u e r t e  r e c u p e r a c ió n  d e  1987, l a  p roducc ión  de  b ie n e s  
d e c r e c ió  l ig e r a m e n te  (1% ). S a lv o  l a  c o n s t r u c c ió n ,  que s e  increm entó  
im pulsada p o r  l a  in v e rs ió n  p ú b lic a , e l  r e s to  de  lo s  s e c to re s  s e  c o n tra je ro n  
con d i f e r e n te  in te n s id a d .
Los s e r v ic io s  b á s ic o s  aum entaron a  r itm o  muy i n f e r i o r  a l  d e l  e j e r c i c io  
p a s a d o . Los t r a n s p o r t e s  y  co m u n icac io n es , a  p e s a r  de l a  c a íd a  en  l a  
p ro d u c c ió n  de b ie n e s , c re c ie ro n  levem ente. En cambio, lo s  s e r v ic io s  de 
e n e rg ía  e l é c t r i c a ,  g as  y  agua d e c re c ie ro n  a  cau sa  de  l a  c r i s i s  f in a n c ie r a  que
s u f r e  e l  s u b s e c to r  e l é c t r i c o ,  r e f l e j a d a  en  u n  g rav e  d e te r io r o  de l a s  
in s ta la c io n e s .  Los f re c u e n te s  c o r te s  de e l e c t r i c id a d  l im ita ro n  l a  a c t iv id a d  
d e  l a  i n d u s t r i a  m an u fac tu rera , e lev a ro n  lo s  c o s to s  —ya que fu e  p re c is o  
a d q u i r i r  p l a n t a s  g e n e r a d o ra s  a u x i l i a r e s — y  hubo que im p o rta r un mayor 
volumen de h id ro c a rb u ro s .
E l p ro d u c to  d e l  r e s to  de lo s  s e r v ic io s  aumentó a  una t a s a  s im i la r  a  l a  
d e l  b ie n io  a n te r io r  (3%). La a c t iv id a d  com ercia l s e  c o n tra jo  como r e f l e j o  de 
l a  menor a c t iv id a d  p ro d u c tiv a . En c o n tr a s te ,  e l  s e c to r  f in a n c ie r o ,  como ha 
s u c e d id o  e n  l o s  a ñ o s  d e  c r i s i s  e co n ó m ica , c re c ió  con c e le r id a d . Los 
s e r v ic io s  gubernam enta les, que en  lo s  dos ú ltim o s  años se  h ab ían  c o n tra íd o , 
s e  e l e v a r o n  su s ta n c ia lm e n te  (8%) a l  a m p lia rse  l a  ocupación  en e l  s e c to r  
p ú b lic o .
i )  E l s e c to r  ag ro p e cu a rio . La a c t iv id a d  a g ro p e cu a ria , cuya te n d e n c ia  
d e s c e n d e n te  de  l o s  ú l t im o s  a ñ o s  s e  h a b ía  in v e r t id o  en 1987, v o lv ió  a  
d e c l in a r .  E l lo  s e  d eb ió  a  d iv e rs a s  l im ita c io n e s  c o y u n tu ra le s  a s í  cano a  
d e f ic ie n c ia s  e s t r u c tu r a le s  que a fe c ta n  so b re  to d o  a  l a  p roducc ión  p a ra  e l  
consumo in te rn o . E l c re c im ien to  de l a  a g r ic u l tu r a ,  cuya f r o n te r a  a g r íc o la  
l le g ó  a  su  l im i te  máximo, depende de una mayor p ro d u c tiv id a d , l a  c u a l e s  
d i f í c i l  d e  l o g r a r  p o r  d e f i c i e n c i a s  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  una 
u t i l i z a c i ó n  inadecuada d e l  su e lo  y  e l  u so  red u c id o  de te c n o lo g ía  e  insumos 
b á s ic o s .
l a  p roducc ión  p a ra  e l  consumo in te rn o  s e  c o n tra jo  (3%). E l a r ro z , que 
s ig n i f i c a  más de un t e r c i o ,  b a jó  7%, no o b s ta n te  e l  apoyo que r e c ib ió  d e l 
g o b ie rn o . Gran p a r te  de lo s  c u l t iv o s  r e s in t ie r o n  l a s  s e c u e la s  d e l  huracán  
G ilb e r to , increm entadas p o r l a s  d e f ic ie n c ia s  de lo s  s is te m a s  de d re n a je ;  l a  
d ism inución  d e l  c r é d i to  o to rgado  p o r l a  banca p r iv a d a , que e l  go b ie rn o  no 
pudo c u b r i r  no o b s ta n te  que r e a l i z ó  mayores e s fu e rz o s  que en años a n te r io r e s ,  
y  l a  e le v a c ió n  de lo s  c o s to s , en p a r t i c u l a r  p o r  l a  d ev a lu ac ió n  d e l  peso 
dom inicano, lo  que tu v o  g ran  im pacto en v i r tu d  d e l  a l t o  co n ten id o  im portado 
de lo s  insumos b á s ic o s  y  de lo s  b ie n e s  de c a p i t a l  que u t i l i z a  e s ta  a c t iv id a d .
La a g r i c u l t u r a  p a r a  l a  e x p o r ta c ió n  tam bién s e  re d u jo  (4%) p o r e l  
descenso  de  l a  p roducc ión  de caña de azú c a r, y  en menor medida de tab aco , 
p ro d u c to s  que en  co n ju n to  re p re se n ta n  a lre d e d o r  d e l  60% de l a  p roducción  
a g r íc o la  p a ra  l a  e x p o rta c ió n . E l c a fé  m ostró  un le v e  re p u n te , y  s ó lo  e l  
cacao  c r e c ió  de manera s ig n i f i c a t i v a ,  s ig u ien d o  l a  t r a y e c to r i a  de lo s  dos 
ú ltim o s  años.
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En l a  caña de a z ú c a r , l a  b a ja  en l a  p roducc ión  e s tá  a so c ia d a  en  e l  c o r to  
p l a z o  a  u n  m e n o r f l u j o  d e  t r a b a j a d o r e s  te m p o ra le s  h a i t i a n o s ,  que 
tra d ic io n a lm e n te  s e  emplean en  e l  c o r te .  A e l l o  s e  suma, en  e l  mediano 
p la z o , l a  co n tin u a c ió n  d e l  program a de s u s t i tu c ió n  de  e s t e  c u l t iv o  p o r  o tro s  
de  mayor r e n ta b i l id a d ,  in ic ia d o  en  1985, a n te  l a s  p e rs p e c tiv a s  d e sfav o ra b le s  
d e l  mercado azu c a re ro . E s to  ha  d ism inu ido  l a  p a r t ic ip a c ió n  de l a  caña de 
a z ú c a r  en  l a  p roducc ión  p a ra  e l  mercado e x te rn o , que descen d ió  de 50% en  1983 
a  43% en  1988.
En e l  s u b se c to r  p e c u a rio , e l  d esenvo lv im ien to  fu e  d i s ím i l .  E l b e n e f ic io  
de vacunos c r e c ió  a  una t a s a  s im i la r  a  l a  d e l  año a n te r io r ,  a l  aum entar l a  
e x p o rta c ió n  de ca rn e  a  lo s  E stados U nidos. La p roducc ión  de  le c h e , luego  de 
menguar d u ra n te  v a r io s  años, s e  e lev ó  levem ente, ya  que su  p re c io ,  que estu v o  
s u je to  a  c o n tro l ,  s e  l ib e r ó  y  aumentó c a s i  60%, l o  que a le n tó  l a  p roducc ión . 
E l b e n e f ic io  de  p o rc in o s  y  de av es , y  l a  p roducc ión  de huevo, s e  e s ta n c a ro n  
p o r  e l  a lz a  de  lo s  c o s to s .
La p o l i t i c a  a g r ic o la ,  encaminada a  l a  a u to s u f ic ie n c ia  a l im e n ta r ia ,  s e  
apoyó en  e l  m ejoram iento  de l a  in f r a e s t r u c tu r a .  En 1988, más de un  t e r c i o  de 
l a  in v e rs ió n  p ú b lic a  s e  d e s t in ó  a  l a  c o n s tru c c ió n  de o b ra s  de r ie g o  y  a  
program as de apoyo a l  s e c to r  ag ro p ecu a rio . S in  embargo, dado e l  tiem po de 
m aduración de l a s  in v e rs io n e s , su s  e fe c to s  s e  empezarán a  p e r c i b i r  en  1991.
i i )  La m in e r í a . D espués d e l  c re c im ie n to  s ig n i f i c a t i v o  d e l  año
a n te r io r ,  l a  m in e ria  v o lv ió  a  d escen d er. E l d esenvo lv im ien to  de e s t e  s e c to r  
s e  s u s te n ta  en  t r e s  p ro d u c to s : f e r ro n íq u e l ,  o ro  y  p l a t a ;  lo s  dos ú ltim o s  
e s tá n  en  f ra n c a  d ecad en c ia , p o r  lo  que depende s ó lo  d e l  p rim ero  que s e  lo g re n  
o no re s u l ta d o s  p o s i t iv o s .
D esde p r i n c i p i o s  d e  1987, e l  p r e c i o  en  e l  m ercado  m u n d ia l d e l  
fe r ro n íq u e l  empezó a  e le v a r s e .  En d ic iem bre  de  e se  año, e l  g o b ie rn o  d e c id ió  
g ra v a r  con ion im puesto e s p e c ia l  de  25% l a s  e x p o rta c io n e s  de e s t e  m in e ra l. La 
em presa e x tr a n je r a ,  c o n c e s io n a r ia  de  l a  e x p lo ta c ió n , s e  negó a  l iq u id a r lo ,  y  
empezó una e ta p a  de c o n fro n ta c ió n  e n tr e  é s t a  y  e l  g o b ie rn o . A f in e s  de  1987, 
l a  compañía suspend ió  lo s  embarques a l  e x te r io r  y  en a b r i l  l a  p roducc ión , 
argumentando que e l  im puesto e r a  ex ces iv o  y  p o d r ía  l l e v a r  a  f u tu r a s  p é rd id a s .
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F in a lm e n te ,  en  l o s  ú l t im o s  d í a s  d e  m ayo, am bas p a r t e s  l le g a r a n  a  un 
acuerdo .
l a  c o n tro v e rs ia  e n tr e  l a  c o n c e s io n a r ia  e x t r a n je r a  y  e l  g o b ie rn o  tu v o  un 
e f e c to  n e g a tiv o  so b re  l a  p roducc ión  y  e l  volumen exportado  d e  n íq u e l .  S in  
em bargo p e r m i t ió  o b te n e r  vina g anancia  f i s c a l  de más d e  80 m illo n e s  de 
d ó la re s ,  y  dado que e l  p re c io  d e l  n íq u e l s e  d isp a ró  en  e l  mercado m undial, un 
in g re so  de  d iv i s a s  s ig n i f i c a t iv o .
lo s  y ac im ien to s  de o ro  y  l a  p l a t a  s e  s ig u ie ro n  agotando. P o r e l l o ,  l a  
p ro d u cc ió n  de o ro  s e  re d u jo  p o r  séptim o año c o n secu tiv o , y  apenas re p re se n tó  
50% de  l a  e x tra c c ió n  de 1981, ú ltim o  año en que s e  increm entó . La p roducción  
de p l a t a  m ostró  un re p u n te  im p o rtan te  (30%), en  v i r t u d  de que en  e l  c i c l o  de 
ago tam ien to  de l a s  e x p lo ta c io n e s  a u r í f e r a s  s e  e le v a  e l  co n ten id o  de  e s t e  
m e ta l.
E l p r o y e c to  p a r a  a l a r g a r  l a  v id a  ú t i l  d e  l a  m in a , m e d ia n te  e l  
p rocesam ien to  de lo s  re s id u o s  de o ro  y  p l a t a  p o r  medio de  o x id ac ió n , fu e  
re le g ad o  deb ido  a  lo s  daños e co ló g ico s  que e l l o  o cas io n a  y  a  l a  c u a n tía  d e  l a  
in v e rs ió n .
i i i )  La in d u s t r ia  m an u fac tu re ra . Después de dos años de  re c u p e ra c ió n , 
l a  i n d u s t r i a  m a n u fa c tu r e r a  v o lv ió  a  d e c a e r . Las in te r ru p c io n e s  en  e l  
a b a s te c im ie n to  d e  e n e r g ía  e l é c t r i c a ,  l a  in s u f ic ie n c ia  de  c r é d i to  y  e l  
en ca rec im ien to  y  e scasez  de insumes b á s ic o s  fu e ro n  lo s  f a c to r e s  p r in c ip a le s  
que a fe c ta ro n  su  desenvo lv im ien to .
S ó lo  lo g r a r o n  c r e c e r  l a s  ram as p r o d u c to r a s  de m a te r ia le s  p a ra  l a  
c o n s tru c c ió n  —cemento y  p in tu r a — , que fu e ro n  im pulsadas p o r  e l  aumento de 
l a  a c t i v i d a d ,  l a s  b e n e f i c i a d o r a s  d e  c a f é ,  cu y a  p ro d u c c ió n  in te r n a  se  
increm entó , y  l a  e la b o ra c ió n  de ro n , ce rv eza  y  c i g a r r i l l o s .
La p ro d u c c ió n  d e  a l im e n to s  s u f r i ó  un  f u e r te  d e te r io r o .  La z a f ra  
a z u c a re ra  e s tu v o  l im ita d a  p o r  d i f i c u l t a d e s  en  e l  c o r te  de  cañ a , en  ta n to  que 
l a  p ro d u cc ió n  d e l  r e s to  de lo s  ru b ro s  fu e  a fe c ta d a  p o r  lo s  f a c to r e s  adversos
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1 / La em presa p ag ará : a) un cargo  mínimo de 17 cen tav o s  de  d ó la r  p o r
l i b r a  de  n íq u e l e sp o r ta d o ; b) un carg o  de  33% so b re  l a  gan an c ia  que se  
r e c ib a  p o r  l i b r a  ex p o rtad a , que s e r á  ig u a l  a  l a  d i f e r e n c ia  e n t r e  e l  p re c io  de 
v e n ta  y  e l  c o s to . E s te  t r i b u t o  s e r á  l iq u id a d o  cuando se a  mayor que l a  ca rg a  
mínima; c) un carg o  su p lem en ta rio  p o r  gan an c ia  e x tr a o r d in a r ia  de 22% p o r 
l i b r a  so b re  e l  exceso  de 0 .60  d ó la re s  p o r  l i b r a ;  d) un im puesto an u a l de 
s u p e r f ic ie  que s e  p ag ará  p o r  ad e lan tad o  cada f i n  de  año, y  e) una t a s a  d e l  
1% d e l  im puesto so b re  l a  r e n ta  so b re  l a  b a se  im ponib le .
ya  señ a la d o s . La red u cc ió n  de l a  o f e r t a  de  a lim en to s  s e  r e f l e j ó  en  un mayor 
volumen de compras ex ternéis.
La in d u s t r ia  m aqu iladora , que no s e  in c lu y e  en  e l  c á lc u lo  d e l  p ro d u c to , 
s ig u ió  expandiéndose. Se a b r ie ro n  22 p la n ta s  que c re a ro n  a lre d e d o r  de  26,000 
nuevos em pleos. Se e s tim a  que en  l a  a c tu a lid a d  operan  222 e s ta b le c im ie n to s  
de e s t e  t i p o  que dan ocupación  a  más de  83,000 p e rso n as , a lg o  menos d e l  9% de 
l a  p o b la c ió n  económicamente a c t iv a .
En e l  p rim er sem estre  d e l  año s e  firm ó un acuerdo  t e x t i l  con lo s  E stados 
U nidos, con v ig e n c ia  de  c u a tro  años, que am plía  l a s  c u o ta s  de e x p o rta c ió n  a  
e se  p a ís  de  a lg u n as  co n fecc io n es . Las f a c i l id a d e s  que o to rg a  e s t e  acuerdo  a  
l a  R epúb lica  Dominicana de p e n e tr a r  e l  mercado es tad o u n id en se  ha  s id o  e l  
p r i n c i p a l  in c e n t iv o  p a rá  l a  in s ta la c ió n  de p la n ta s  m aq u ilad o ras, que se  
d ed ican  c a s i  en  un 70% a  l a  m anufactura  de ro p a .
La p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  no  h a  s id o  d e f in id a  c la ram en te . En a b r i l  
caducaron  lo s  b e n e f ic io s  que o to rg ab a  l a  Ley 299 so b re  in c e n tiv o  y  p ro te c c ió n  
in d u s t r i a l ,  y  h a s ta  d ic iem bre  se  d esignó  una com isión  e s p e c ia l  in te g ra d a  p o r 
r e p re s e n ta n te s  d e l  g ob ierno  y  d e l  s e c to r  p r iv a d o  p a ra  m o d if ic a r la .
iv ) La c o n s tru c c ió n . D urante lo s  t r e s  ú ltim o s  años, l a  c o n s tru cc ió n  
ha  s id o  l a  a c t iv id a d  más d inám ica y  e l  f a c to r  p r in c ip a l  de  c re c im ien to  de l a  
economía. En 1988, e l  r itm o  de e sa  a c t iv id a d  s e  re d u jo  sen sib lem en te  con 
r e s p e c to  a  l o s  d o s  a ñ o s  p re c e d e n te s .  S in  embargo, e n t r e  lo s  s e c to re s  
p ro d u c to re s  de  b ie n e s , fu e  e l  ú n ico  que lo g ró  c r e c e r .
La t r a y e c to r i a  de  e s t a  a c t iv id a d  ha  e s ta d o  a so c ia d a  fundam entalm ente a  
l a  expansión  de l a  in v e rs ió n  p ú b lic a , en  l a  c u a l t i e n e  una a l t a  ponderación . 
En e l  program a de o b ra s  p ú b lic a s , l a  mayor p ro p o rc ió n  de re c u rso s  s e  d e s tin ó  
a  am p lia r l a  in f r a e s t r u c tu r a  a g r íc o la  y  a  e le v a r  l a  cap ac id ad  de g en erac ió n  y  
d i s t r ib u c ió n  de e n e rg ía  e l é c t r i c a  (58% en  c o n ju n to ) . E l t r a n s p o r te  y  l a s  
c o m u n ic a c io n e s , l a  v iv ie n d a ,  y  l a  s a lu d  p ú b lic a  r e c ib ie r o n  p ro p o rc io n es  
menores (14%, 12% y  8%, re sp e c tiv a m e n te ) .
C uran te  e l  año, pocas o b ra s  quedaron te rm in ad as . D estacó l a  p u e s ta  en 
o p e rac ió n  de l a  p la n ta  te rm o e lé c tr ic a  I ta b o  I I  en  e l  t e r c e r  t r im e s t r e  d e l  
año, cuya te rm in ac ió n  s u f r ió  un r e t r a s o  de aproximadam ente s e i s  m eses.
La c o n s tru c c ió n  p r iv a d a  se  co n cen tró  en l a  e d i f ic a c ió n  de  h o te le s ,  naves 
i n d u s t r i a l e s  p a ra  l a  in d u s t r ia  m aquiladora  y  e d i f i c io s  de apartam en tos p a ra  
grupos de a l t o s  in g re so s .
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3. El sector externo
Merced a l  buen desempeño de l a s  e x p o rta c io n e s  de b ie n e s  y  s e r v ic io s  y  a l  
e s ta n c a m ie n to  d e  l a s  im p o r ta c io n e s ,  e l  d é f i c i t  co m ercia l d escend ió  de 
395 m illo n e s  de  d ó la re s  a  220 m illo n e s . Los s e r v ic io s  de f a c to r e s ,  que en 
l o s  d o s  a ñ o s  a n t e r i o r e s  h a b ían  c re c id o  con c e le r id a d , ev o lu c io n aro n  con 
l e n t i t u d ,  en  ta n to  que l a s  t r a n s f e r e n c ia s  u n i l a t e r a l e s  p r iv a d a s , luego  de 
h a b e r d e c lin a d o , re co b ra ro n  e l  dinamismo de que h ab ían  dado m u estras  dos años 
a t r á s .  G ra c ia s  a  e s to s  r e s u l ta d o s ,  e l  d é f i c i t  en  cu en ta  c o r r ie n te  dism inuyó 
c a s i  a  l a  m itad  y  su  r e la c ió n  con l a s  e x p o rta c io n e s  de b ie n e s  y  s e r v ic io s  
b a jó  de  26% en  1987 a  12%.
E l f l u j o  de  c a p i t a l ,  que desde  1985 h a b ía  ven id o  descendiendo , aumentó 
30%. Su monto s e  s i tu ó  muy p o r  ab a jo  de lo s  n iv e le s  a lcan zad o s en  e l  p rim er 
qu inquen io  de lo s  años och en ta  y  su  com posición v a r ió  o s ten s ib le m e n te . La 
e n tra d a  de c a p i t a l e s  p e rm itió  c u b r i r  con c re c e s  e l  d e s e q u i l ib r io  e x te rn o , p o r  
l o  que s e  re cu p eró  p a r te  de  l a s  re s e rv a s  in te rn a c io n a le s  que s e  p e rd ie ro n  en
1987.
E l com ercio evo lucionó  de manera ra d ic a lm en te  o p u esta  a l  año a n te r io r .  
E l v a lo r  de l a s  e x p o rta c io n e s , después de t r e s  años de re tro c e s o ,  s e  expandió 
(26%), en  v i r t u d  de un a lz a  in p o r ta n te  d e l  v a lo r  u n i t a r io  (30%), y a  que e l  
volumen s e  c o n tra jo .  P or e l  c o n tr a r io ,  e l  v a lo r  im portado que h a b ía  c re c id o  
con c e le r id a d  s e  e s ta n c ó , p u e s to  que e l  quántum perm aneció c a s i  s i n  cambio, y  
e l  v a l o r  u n i t a r i o  s e  in c re m e n tó  menos de 1%. La re c u p e ra c ió n  en  l a s  
c o tiz a c io n e s  de l a s  compras e x te rn a s  s e  r e f l e j ó  en una m e jo ría  im p o rtan te  de 
l a  r e l a c i ó n  d e  l o s  p re c io s  d e l  in te rcam b io  (29%) que, después de  h ab er 
perm anecido s e i s  años p o r  a b a jo  d e l  n iv e l  de 1980, lo g ró  s e r  fa v o ra b le  a l  
p a í s .
Una vez  más, e l  mercado de cambios r e f l e j ó  f u e r te s  te n s io n e s , o r ig in a d a s  
p o r  lo s  d e s e q u i l ib r io s  de  l a  economía, que l le v a ro n  a  una nueva m o d ificac ió n  
de  su  forma de  funcionam ien to .
A p a r t i r  de  noviem bre de 1987 operó  un s is tem a  de l i b r e  f lo ta c ió n  con un 
m ercado  d u a l :  uno  l i b r e ,  donde e l  t i p o  d e  cam bio  e r a  p ro d u c to  de l a  
in te r a c c ió n  de  l a  o f e r t a  y  l a  demanda, y  e l  o f i c i a l ,  donde e l  p re c io  d e l  
d ó la r  lo  f i j a b a n  l a s  a u to r id a d e s  m o n e ta ria s  y  seg u ía  con c i e r t o  rezag o  a l  d e l  
mercado l i b r e .
a) Aspectos generales
Bajo e s t e  s is te m a  cam b iarlo , l a  banca o f ic ia d  c ap tab a  únicam ente p a r te  
de l a s  d iv i s a s  generadas p o r  l a s  e x p o rta c io n e s  de  b ie n e s , que en  lo s  ú ltim o s  
años s e  h a b ían  v en id o  d e te r io ra n d o . Con e s to s  re c u rs o s  s e  f in a n c ia b a  e l  
s e r v ic io  de  l a  deuda y  l a  im p o rtac ió n  de co m b u stib les  y  o t r o s  b ie n e s  b á s ic o s , 
y  s e  c u b r ía  p a r te  d e l  d é f i c i t  d e l  b a lan c e  de  pagos.
E l m ercado  l i b r e  s e  n u t r i a  d e  l a s  d i v i s a s  p r o v e n ie n te s  d e  l a s  
e x p o rta c io n e s  que no cap tab a  l a  banca o f i c i a l ,  d e l  tu rism o , de  l a s  remeséis de 
l o s  d o m in ic a n o s  r e s i d e n t e s  e n  e l  e x t e r i o r  y  d e  l o s  r e c u r s o s  que 
p e rió d icam en te  in y e c tab a  e l  Banco C e n tra l a l  mercado cam biario  p a ra  t r a t a r  de 
m a n te n e r  l a  p a r id a d  c a m b ia r ia .  E s ta  p o rc ió n  m a y o r ita r ia  de  l a  moneda 
e x t r a n je r a  que in g re sab a  a l  pads s e r v ía  p a ra  a d q u i r i r  d e l  e x te r io r  b ie n e s  y  
s e r v i c i o s  p a r a  e l  fu n c io n a m ie n to  d e  l a  econom ía , b ie n e s  no b á s ic o s  y  
s u n tu a r io s , im p o rtac io n es  no p r i o r i t a r i a s  d e l  s e c to r  p ú b lic o , a s í  como p a ra  
f i n a n c i a r  v i a j e s ,  deuda e x te rn a  d e l  s e c to r  p r iv a d o , t a r j e t a s  de  c r é d i to ,  
re a se g u ro s , rem esas de u t i l id a d e s  y  r e p a t r ia c ió n  de c a p i t a l e s .  Además, en 
momentos de  in e s ta b i l id a d  económica y  cam b ia ría , s e  c o n v e r tía  en  un medio 
p a ra  p ro te g e r  e l  ah o rro  p r iv a d o  y  como d e to n an te  e sp e c u la tiv o  p a ra  o b te n e r 
g an an c ia s  a  c o r to  p la z o .
En 1987, l a  economía dom inicana h a b ía  c re c id o  ráp idam ente , e s tim u lad a  
p o r  l a  expansión  de  l a  in v e rs ió n  p ú b lic a , im pulsando e l  increm ento  de l a s  
im p o rtac io n es  de to d o  t i p o  a  un r itm o  muy s u p e r io r  a l  de  l a s  e x p o r ta c io n e s . 
La mayor demanda de  d iv is a s  p a ra  compras e x te rn a s , t a n to  d e l  s e c to r  p riv ad o  
corno d e l  o f i c i a l ,  p re s io n ó  so b re  e l  t i p o  de  cambio, e l  c u a l r e c ib ía  además e l  
im p a c to  d e  l a  d o l a r i z a c i ó n ,  f a v o r e c id a  p o r  l a  g r a n  m asa d e  re c u rso s  
m o n e ta rio s  en  manos d e l  s e c to r  p riv a d o , que no s e  d i r i g í a n  a  l a  in v e rs ió n  
r e a l  n i  a  l o s  in s tru m en to s  de c a p ta c ió n  d e l  ah o rro  in te rn o  de l a  banca 
co m erc ia l. Las a u to r id a d e s  m o n e ta ria s  t r a t a r o n  de s o s te n e r  e l  peso  haciendo  
uso  de l a s  r e s e rv a s ;  s i n  embargo, e l  e f e c to  a l c i s t a  co n tin u ó . En 1987, e l  
t i p o  de cambio s e  devaluó  en  prom edio 32%.
La e sc a la d a  d e l  t i p o  de  cambio s e  moderó en  lo s  p rim ero s  m eses d e l  año. 
S in  embargo, en a b r i l  v o lv ie ra n  con mayor ím petu l a s  p re s io n e s  r e a le s  y  l a s  
e s p e c u la t iv a s ,  re sp a ld a d a s  p o r  l a  masa de d in e ro  en  c i r c u la c ió n  rezagada  d e l  
año a n te r io r ,  y  l a  d e riv a d a  de l a  p o l í t i c a  m o n e ta ria  e x p a n s io n is ta  que se  
adoptó  d u ra n te  e l  p rim er sem estre  d e l  año. E l p re c io  prom edio m ensual de l a s  
d iv is a s  s e  e lev ó  42% en  e l  mercado p a r a le lo  y  30% en  e l  o f i c i a l .
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A nte e s t a  s i tu a c ió n ,  en  ju n io  e l  Banco C e n tra l ordenó e l  c i e r r e  d e  l a s  
c a sa s  de cambio, que fu e ro n  ocupadas p o r  e l  e j é r c i t o ,  y  f i j ó  e l  t i p o  de 
cambio o f i c i a l  en  6 .35  p eso s  p o r  d ó la r  p a ra  l a  v e n ta . En ag o sto  e n tra ro n  en 
o p e rac ió n  e l  s is te m a  de c o n tro l  de cam bios, denominado "S istem a de  R ein teg ro  
d e  D iv i s a s " ,  y  u n  p ro g ram a  c o o rd in a d o  d e  l a s  p o l í t i c a s  m o n e ta r ia  y  
c r e d i t i c i a .  E l  Banco C e n tra l  quedó encargado de a d m in is tra r  to d o s  lo s  
in g re so s  y  e g re so s  de  d iv is a s  d e l  p a í s  a  t r a v é s  de lo s  bancos co m erc ia le s , 
a s í  como d e  f i j a r  l a  t a s a  de  cambio que desde en to n ces  perm aneció a l  n iv e l  
e s ta b le c id o  en  ju n io .
D urante e l  año, e l  p re c io  de  l a  moneda e x tr a n je r a  s e  increm entó  60%. 
Con e l l o  s e  a c e n tu ó  l a  su b v a lu ac ió n  d e l  t i p o  de  cam bio, que s ig u e  e sa  
te n d e n c ia  desde  1983. Es c la r o  p o r  lo  ta n to  que l a  p a r id a d  cam b ia ria  no ha 
c o n s t i tu id o  un o b s tá c u lo  a  l a s  ex p o rta c io n e s  ; p o r  e l  c o n tr a r io ,  h a  m ejorado 
su  c o m p e t i t iv id a d  en  l o s  m ercad o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i  b i e n ,  p o r  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  dem anda e x t e r n a ,  e l l o  no s e  ha  tra d u c id o  en  un 
increm ento  de l a s  v e n ta s  a l  e x te r io r .
E l c o n tro l  de  cambios aumentó l a  c a p ta c ió n  de moneda e x tr a n je r a  d e l 
Banco C e n tra l .  La r e la c ió n  e n t r e  lo s  in g re so s  de  d iv is a s  g en eradas p o r  l a s  
e x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v i c i o s  y  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  u n i l a t e r a le s  
p r iv a d a s  y  p ú b lic a s  a se n ta d as  en  l a  b a lan z a  cam b ia ria , y  lo s  que ap arecen  p o r 
e s t e  mismo concep to  en  e l  b a lan c e  de pagos, aumentó de  55% en 1987 a  70% en
1988.
No o b s ta n te  que l a  com praventa de  moneda e x tr a n je r a  fu e ra  d e l  mercado 
o f i c i a l  e s t á  severam ente p e n a liz a d a , s u rg ió  un mercado no o f i c i a l  de  d iv is a s .  
E s te  ha  a d q u ir id o  e sc a sa  re le v a n c ia , lo  que r e f l e j a  e l  red u c id o  margen que 
e x i s t e  e n t r e  l a s  c o tiz a c io n e s  de ambos m ercados. -2/
b) E l com ercio de b ie n e s
i )  Las e x p o r ta c io n e s . E l ex cep c io n a l c re c im ien to  d e l  v a lo r  de l a s  
v e n ta s  e x te rn a s  (26%) s e  apoyó en  l a  m ejora  que experim en taron  lo s  p re c io s  de 
a lgunos p ro d u c to s  t r a d ic io n a le s .  E l v a lo r  u n i t a r io  d e l  f e r ro n íq u e l  m ostró  un 
a lz a  v e r t ig in o s a  (153%), en  ta n to  que l a s  c o tiz a c io n e s  d e l  c a fé  y  e l  azú car 
s e  e lev a ro n  a  t a s a s  menos e sp e c ta c u la re s  (18% y  10%, re sp e c tiv a m e n te ) . Los
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2 /  E l t i p o  de cambio prom edio en e l  mercado no o f i c i a l  e n t r e  ag o s to  y  
d ic iem b re  fu e  de 6 .4 3 , en  ta n to  que e l  d e l  mercado o f i c i a l ,  de  6 .3 5 .
p re c io s  de lo s  subproductos d e l  a zú c a r, e l  cacao , e l  ta b a c o , e l  o ro  y  l a  
p l a t a  d e c re c ie ro n .
En l a  b a j a  d e l  vo lum en e x p o r ta d o  in f lu y e ro n  fundam entalm ente: l a
su sp en sió n  de lo s  embarques de  f e r ro n íq u e l ,  ccrno consecuenc ia  de  l a  d is p u ta  
qu e  s u r g ió  e n t r e  l a  em presa c o n c e s io n a r ia  y  e l  g o b ie rn o ; l a  b a ja  de  l a  
p roducc ión  de o ro  y  p l a t a  a n te  e l  ago tam ien to  de lo s  y ac im ien to s , que desde 
1983 h a  a fe c ta d o  negativam ente  a l  quantum « {portado , y  l a  c o n tra c c ió n  de  l a  
dem anda e x te r n a  d e  su b p ro d u c to s  d e l  a zú c a r. lo s  volúmenes vend idos a l  
e x te r io r  de  tab aco  y  cacao  aum entaron con sid erab lem en te , y  en  menor medida e l  
de  azú c a r.
Las p e rs p e c tiv a s  p a ra  l a s  e x p o rta c io n e s  de  a zú c a r en  e l  c o r to  p la z o  han 
m ejorado. La d ism inución  de l a  p roducc ión  a z u c a re ra  de lo s  E stad o s Unidos 
o b lig ó  a  am p lia r l a s  c u o ta s  de  lo s  p a ís e s  p ro v eed o res . l a  cu o ta  a s ig n ad a  a  
l a  R epúb lica  Dominicana p a ra  e l  c i c lo  1989 e s  de 204,290 to n e la d a s , 16% más 
a l t a  que l a  de 1988.
Las e x p o rta c io n e s  no t r a d ic io n a le s  —que en  1988 re p re s e n ta ra n  un q u in to  
d e  l a s  v e n ta s  e x te r n a s  d e  b ie n e s— reco b ra ro n  su  dinamismo después d e l  
descenso  d e l  año a n te r io r ,  g r a c ia s  a l  c re c im ien to  de l a s  a g ro in d ú s tr ia s ,  ya 
que l a s  a g ro p e cu a ria s  y  l a s  in d u s t r i a l e s  s e  re d u je ro n . La su sp en sió n  de lo s  
in c e n t iv o s  t r i b u t a r i o s  que s e  o to rgaban  a  l a s  em presas e x p o rta d o ra s , y  e l  
v e to  a  l a s  ex p o rta c io n e s  de a lgunos p ro d u c to s  a g r íc o la s  en  lo s  E stados Unidos 
p o r  e l  a l t o  c o n te n id o  de re s id u o s  de p e s t i c id a s ,  fu e ro n  a lgunos de lo s  
f a c to r e s  que im p id ie ro n  su  d esenvo lv im ien to .
C uran te  e l  p re s e n te  d ecen io , l a s  v e n ta s  e x te rn a s  de  b ie n e s  han te n d id o  a  
r e d u c ir s e .  Las ex p o rta c io n e s  t r a d ic io n a le s ,  a fe c ta d a s  p o r  c o n tra c c io n e s  de 
l a  demanda e x te rn a  o de l a  o f e r t a  e x p o rta b le  de g ran  p a r te  de lo s  p ro d u c to s , 
h a n  d e c l in a d o  co n sid e rab lem en te ; en  cambio, l a s  no t r a d ic io n a le s  s e  han 
expandido, p e ro  s in  l a  c e le r id a d  n e c e s a r ia  p a ra  c u b r i r  e sa  b a ja .  E l lo  s e  ha  
r e f le ja d o  en una p a r t ic ip a c ió n  d e c re c ie n te  de  l a s  ex p o rta c io n e s  de  b ie n e s  en 
e l  t o t a l  ex p o rtad o , que pasó  de 76% en  1980 a  46% en  1987, y  en  l a  am pliac ión  
d e l  d é f i c i t  en  e l  b a lan ce  de b ie n e s .
Con o b je to  de r e v e r t i r  e sa  te n d e n c ia , s e  e s t á  t r a ta n d o  de d i v e r s i f i c a r  
l o s  m ercad o s  p a r a  l a s  e x p o r ta c io n e s  no t r a d ic io n a le s  y  de  m e jo ra r l a s  
co n d ic io n es  de p roducc ión  y  c o m erc ia liz a c ió n  de l a  p roducc ión  e x p o rta b le .
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D u r a n te  e l  año  s e  d i c t a r o n  p o c a s  m ed id as  r e l a c io n a d a s  co n  l a s  
e x p o rta c io n e s . D estaca l a  a n u lac ió n  d e l  d e p ó s ito  de  cambio d e l  10% de l a s  
e x p o rta c io n e s , que s e  im plan tó  a  f in e s  d e l  año pasado .
i i )  Las im p o rtac io n es . Las compras e x te rn a s , que s e  expand ieron  en  e l  
año  a n t e r i o r  d e  m anera  e x c e p c io n a l ,  p e rm a n e c ie ro n  e s ta n c a d a s . En su  
ev o lu c ió n  in c id ie ro n  e l  red u c id o  ritm o  de c re c im ien to  de l a  economía, e l  
descenso  de  lo s  p re c io s  de lo s  h id ro c a rb u ro s , e l  a lz a  d e l  t i p o  de cambio, l a  
p u e s ta  en marcha de un nuevo s is tem a  cam biario  y  l a  a m p lif ic a c ió n  de l a  
p o l í t i c a  r e s t r i c t i v a  a  l a s  compras ex ternéis.
No o b s ta n te  que desde 1986 no s e  d ispone  de d a to s  so b re  l a  com posición 
de l a s  im p o rtac io n es  p o r d e s t in o  económico, e s  de  suponer que l a s  de  consumo 
d u ra d e ro  d ism inuyeron  a n te  l a  p ro h ib ic ió n  de im p o rta r b ie n e s  s u n tu a r io s . 
También s e  c o n tra jo  e l  v a lo r  de  l a s  compras e x te rn a s  de p e tró le o  y  d e riv ad o s  
p o r  e f e c t o  d e  l a  r e d u c c ió n  d e l  p r e c i o  prom edio, ya  que e l  volumen se  
increm entó . Con excepción  d e l  t r i g o ,  cuya im portac ión  dism inuyó a l  d e c a e r  l a  
a c t i v i d a d  en  l a  p l a n t a  e la b o r a d o r a  d e  h a r i n a ,  que  a f r o n t a  p ro b lem as  
f in a n c ie r o s ,  l a s  a d q u is ic io n e s  de  a lim en to s  d e l  I n s t i t u t o  de E s ta b i l iz a c ió n  
de P re c io s  (INESERE) se  d u p lic a ro n  p a ra  complementar l a  o f e r t a  in te r n a  de 
le c h e  en  p o lv o , a c e i t e  de  soya, f r i j o l ,  c a rn e  de p o l lo  y  p a s ta  de  tom ate .
A f in a le s  d e l  año a n te r io r ,  l a  p o l í t i c a  en  m a te r ia  de  im p o rtac io n es  s e  
v o lv ió  más r e s t r i c t i v a  a l  e le v a rs e  d e l  2% a l  20% l a  com isión de cambio 
a p l i c a d a  s o b r e  e l  v a l o r  d e  é s t a s .  En 1988, l a s  com pras e x te rn a s  se  
r e s t r in g ie r o n  aún más con l a  p ro h ib ic ió n , p o r  un año a  p a r t i r  de  a b r i l ,  de 
im p o rta r  un grupo numeroso de a r t í c u lo s  co n sid e rad o s s u n tu a r io s , e n t r e  e l l o s  
c i e r t o s  t i p o s  de au tom óv iles.
c) Los s e r v ic io s  r e a le s  y  lo s  pagos de fa c to re s
S i b ie n  e l  s a ld o  de lo s  s e r v ic io s  r e a le s  co n tin u ó  s ien d o  muy fa v o ra b le  
a l  p a í s ,  su  v a lo r  perm aneció en lo s  mismos montos d e l  año a n te r io r .  Se 
r e f l e j a r o n  e n  e s t e  e s ta n c a m ie n to  a lg u n as  d is to r s io n e s  que su rg ie ro n  a l  
c o n ta b i l i z a r  tem poralm ente lo s  in g re so s , p o r  l a  com isión  de  cambio a p l ic a b le  
a  l a s  im p o r ta c io n e s  en e l  ren g ló n  de s e r v ic io s  d iv e rs o s . Pero  tam bién 
c o n trib u y ó  a  e l l o  l a  d ism inución , a  p a r t i r  de  1986, d e l  r itm o  de  c re c im ien to  
d e l  s u p e r á v i t  en e l  b a lan c e  de v ia je s .
Los in g re so s  p o r  tu rism o , que han lle g a d o  a  r e p re s e n ta r  más de un  t e r c i o  
de l a s  ex p o rta c io n e s  de b ie n e s  y  s e r v ic io s ,  m o stra ron  un c re c im ien to  de 8%,
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i n f e r i o r  a l  de  1987 y  le ja n o  aun de l a s  t a s a s  de  lo s  p rim ero s  s e i s  años d e l 
d ecen io . S i  b ie n  e l  número de t u r i s t a s  que e n tra n  a l  p a í s  p o r  v ía  a é re a  
c r e c ió  11%, e l  in g re so  de  d iv is a s  p o r  e s t e  concep to  s e  re d u jo  8%, y a  que e l  
p r e c i o  d e  l o s  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s ,  v a lu a d o s  e n  d ó la r e s ,  descen d ió  a  
consecuencia  de  l a  f u e r te  d ev a lu ac ió n  d e l  peso  dom inicano. E l re s u lta d o  
p o s i t iv o  de e s t e  ru b ro  fu e  p o s ib le  g ra c ia s  a l  mayor número de dom inicanos 
r e s id e n te s  en  e l  e x te r io r  que v i s i t a r o n  e l  p a í s ,  cuyo g a s to  s e  c o n s id e ra  no 
ha  v a r ia d o  p e se  a  l a s  d ev a lu ac io n es .
No o b s ta n te  e l  menor ritm o  de c re c im ien to  de lo s  in g re so s  p o r  v i a j e s ,  e l  
c o n tro l  de  cambios ha  p e rm itid o  que s e  e le v e  l a  c a p ta c ió n  de  l a s  d iv is a s  
g e n e ra d a s  p o r  e s t a  a c t i v id a d  a  más d e l  90% d e l  t o t a l  de  lo s  in g re so s , 
p o rc e n ta je  que c o n tr a s ta  con l a  p a r t ic ip a c ió n  prom edio de  apenas 5% d e l  la p so  
1980-1987.
La i n d u s t r i a  t u r í s t i c a  c o n t in u ó  e x p an d ién d o se . Se e s tim a  que l a  
cap ac id ad  h o te le r a  a sc ien d e  a  más de 16,000 h a b ita c io n e s , con una t a s a  de 
ocupación  d e l  75%, una de l a s  más a l t a s  d e l  C arib e . La R epúb lica  Dominicana 
s e  ha  c o n v e rtid o  en  una de  l a s  p la z a s  más a t r a c t i v a s  p a ra  l a  u b ic a c ió n  de 
h o t e l e s  d e  c a d e n a s  t r a n s n a c io n a le s ,  pues l a  in v e rs ió n  en e s t e  ru b ro  se  
b e n e f i c i a  d e  i n c e n t iv o s  f i s c a l e s ,  h a y  menos d i f i c u l ta d e s  p a ra  que lo s  
p ro y e c to s  sean  aprobados, y  lo s  c o s to s  son mucho más b a jo s  que en o tro s  
pu n to s  de l a  re g ió n .
No o b s ta n te  que l a s  d ev a lu ac io n es  de l a  moneda han e levado  e l  c o s to  de 
l o s  v i a j e s  a l  e x tr a n je r o ,  lo s  e g re so s  p o r  e s t e  concep to , que d u ra n te  e l  
p rim er qu inquenio  de lo s  años ochen ta  h ab ían  d e c rec id o  de manera n o to r ia ,  
desde  1986 s e  han increm entado, s i  b ie n  a  t a s a s  m oderadas, y  han  lle g a d o  a  
r e p re s e n ta r  una s a l i d a  de d iv is a s  de unos 100 m illo n e s  de  d ó la re s .
S i  b ie n  e l  empleo en l a  in d u s t r ia  m aquiladora  s e  increm entó  45%, l a s  
d iv is a s  generadas p o r  e se  concep to  aum entaron s ó lo  32%, ya  que, p o r  e fe c to  de 
l a  d ev a lu ac ió n , e l  s a l a r io  prom edio p o r p e rso n a  ocupada, v a lo ra d o  en  d ó la re s , 
s e  r e d u jo  a l r e d e d o r  de  6%. Los in g r e s o s  p o r  e s t e  ru b r o  l l e g a r o n  a  
130 m illo n e s  de d ó la re s ,  e s  d e c i r ,  poco más d e l  7% de l a s  ex p o rta c io n e s  de 
b ie n e s  y  s e r v ic io s .
Los pagos n e to s  a  f a c to r e s  s ó lo  s e  e lev a ro n  4%, t a s a  muy i n f e r i o r  a  l a s  
r e g is t r a d a s  en lo s  dos ú ltim o s  años. E s te  c re c im ien to  s e  d eb ió  a l  aumento 
d e l  pago de u t i l id a d e s ,  ya  que lo s  eg re so s  p o r  in te r e s e s  d e c re c ie ro n . La 
r e la c ió n  e n tr e  l a s  rem uneraciones a  f a c to re s  e x te rn o s  y  l a s  ex p o rta c io n e s  de
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b ie n e s  y  s e r v ic io s  fu e  de 18%, dos p u n to s  menos que l a  observada e l  año 
a n te r io r .
Las t r a n s f e r e n c ia s  u n i l a t e r a l e s  p r iv a d a s , que c o n s is te n  fundam entalm ente 
de rem esas en v iad as  p o r  dom inicanos r e s id e n te s  en  e l  e x t e r io r ,  aum entaron 
co n sid erab lem en te  (26%) después de h a b e r  d ism inu ido  e l  año a n te r io r .
d) E l s a ld o  en  cu en ta  c o r r ie n te  y  su  fin an c iam ien to
E l im p o rtan te  r e c o r te  d e l  d é f i c i t  a  l a  m itad  d e l  c o rre sp o n d ie n te  e l  año 
a n t e r io r  fu e  acompañado p o r  una d u p lic a c ió n  de l a  e n tra d a  de  c a p i t a l  fo ráneo  
d e  la rg o  p la z o . La in v e rs ió n  d i r e c t a ,  que h a  v en id o  c rec ien d o  desde 1986 de 
manera s o s te n id a , v o lv ió  a  e le v a r s e , s i  b ie n  a  urna t a s a  muy i n f e r i o r  a  l a  de  
lo s  dos años a n te r io r e s ;  s e  r e c ib ie r o n  préstam os d e l  e x te r io r  p o r  36 m illo n es  
de d ó la re s ,  en  ta n to  que en  1987 e l  s a ld o  fu e  n e g a tiv o ; p o r  ú ltim o , l a s  
d onaciones d e c re c ie ro n  levem ente después de l a  re c u p e ra c ió n  d e l  año a n te r io r .
E l menor f l u j o  de c r é d i to  ex te rn o  de lo s  ú ltim o s  años ha  dado lu g a r  a  
que s e  m odifique  en g ran  medida l a  forma de  f in a n c ia r  e l  d é f i c i t  de  l a  cu en ta  
c o r r ie n te .  M ien tras  que en  1982 más d e l  90% de l a  e n tra d a  de c a p i t a le s  
c o rre sp o n d ía  a  c r é d i to s  e x te rn o s  de  la rg o  p la z o , en  1988 l a  p a r t ic ip a c ió n  de 
é s to s  de re d u jo  a  15% y  a d q u ir ie ro n  re le v a n c ia  l a  in v e rs ió n  d i r e c t a  (45%) y  
l a s  donaciones (38%).
En 1988, l a  e n tra d a  de c a p i t a le s  d e l  e x te r io r  p e rm itió  c u b r i r  con c re c e s  
e l  d é f i c i t  en  cu en ta  c o r r ie n te .  E l lo , aunado a  l a  mayor c a p ta c ió n  de d iv is a s  
d e  l a s  a u to r id a d e s  m o n e ta ria s , como r e s u l ta d o  de l a  im p lan tac ió n  d e l  c o n tro l  
de cam bios, e lev ó  l a s  re s e rv a s  in te rn a c io n a le s  en  138 m illo n e s  de  d ó la r e s .
e) E l endeudam iento ex te rn o
La deuda e x te rn a  aumentó levem ente, después de  que e l  año a n t e r io r  b a jó  
17 m illo n e s . E s te  increm ento  fu e  consecuencia  ta n to  de un  margen p o s i t iv o  
e n t r e  desem bolsos y  a m o rtiz ac io n es , como de l a  c o n ta b i l iz a c ió n  de lo s  a t r a s o s  
en l a  l iq u id a c ió n  de in te r e s e s .
Se e s tim a  que e l  s e r v ic io  de l a  deuda a lcan zó  un monto de 583 m illo n es  
de d ó la re s ,  suma que r e p re s e n ta  un t e r c i o  de l a s  ex p o rta c io n e s  de b ie n e s  y  
s e r v ic io s .  S i s e  pag ara  l a  deuda v en c id a  s e  com prom eterían dos t e r c i o s  de 
l a s  v e n ta s  e x te rn a s .
La r e la c ió n  e n t r e  deuda y  ex p o rta c io n e s  ha  d ism inu ido  desde 1986 a l  
re d u c ir s e  e  in c lu s o  to rn a r s e  n e g a tiv a  l a  t a s a  de c re c im ien to  de  l a  deuda. En
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1988 , e l  cam bio  f u e  más b ru s c o  p o r  e l  p ro n u n c ia d o  in c rem en to  de l a s  
e x p o rta c io n e s  de b ie n e s  y  s e r v ic io s .  P o r o t r a  p a r te ,  e l  pago de in te r e s e s ,  
que en  1982 y  1983 re p re se n ta b a  un q u in to  de l a s  e x p o rta c io n e s , d e c lin ó  a  12% 
como consecuencia  de  l a s  moras en  e l  pago de  lo s  r é d i to s  —que han l le g a d o  a  
s i g n i f i c a r  e l  40% de lo s  rezag o s— y  de l a  ya  m encionada expansión  d e l  v a lo r  
ex p o rtad o .
La com posición de l a  deuda p o r  t i p o  de a c re e d o r  e s  d e s fa v o ra b le  p a ra  e l  
p a í s .  Más d e l  70% de lo s  e m p ré s ti to s  p ro v ien en  de fu e n te s  b i l a t e r a l e s  y  de 
bancos c o m erc ia le s , y  s ó lo  27% de organism os m u l t i l a t e r a l e s ,  lo  que im p lica  
mayor d u reza  en  l a s  co n d ic io n es  de ren eg o c iac ió n .
La p o l í t i c a  seg u id a  en  e l  pago de l a  deuda ha  s id o  l iq u id a r  l a  de 
organism os m u l t i l a t e r a l e s ,  que aún co n tin ú an  concediendo c r é d i to  a l  p a ís ;  
c u b r i r  lo s  in te r e s e s  de  lo s  p réstam os p ro v e n ie n te s  de lo s  bancos co m erc ia le s , 
y  d e ja r  p e n d ien te  e l  p r in c ip a l  y  lo s  in te r e s e s  d e l  f in a n c iam ien to  d e riv ad o  de 
fu e n te s  b i l a t e r a l e s .  A sí, de  lo s  a t r a s o s  en e l  pago de l a  deuda a  f i n a le s  de 
1988  (5 4 9  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  o s e a  e l  14% d e  l a  d eu d a  t o t a l ) ,
71% co rre sp o n d ía  a  lo s  a c ree d o re s  d e l  Club de P a r ís .
La m o ra to ria  p a r c ia l  que de  hecho ha  d e c la ra d o  e l  p a í s ,  l a  r e s i s t e n c ia  
e x p l í c i t a  a  f irm a r  un convenio de a l t a  c o n d ic io n a lid a d  con e l  FMI y , en 
a lg u n o s  c a s o s ,  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  d e  c o n t r a p a r t i d a ,  han  d ism inuido  
s e v e ra m e n te  e l  f l u j o  d e  f in a n c ia m ie n to  e x te rn o , in c lu s o  e l  de  a q u e llo s  
organism os cuyos e m p ré s ti to s  s e  pagan con o p o rtu n id ad . E l fin an c iam ien to  
n e to  d e l  Banco In te ram erican o  de D e sa rro llo  (BID) apenas reb asó  e l  m illó n  de 
d ó la re s  y , en  e l  caso  d e l  Banco M ondial, l a  d i f e r e n c ia  e n t r e  desem bolsos y  
pagos a r r o jó  ion s a ld o  n e g a tiv o  de 22 m illo n e s .
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En 1988, l a  in f la c ió n ,  re a c tiv a d a  e l  año a n te r io r ,  cobró  mayor fu e rz a  y  d io  
p o r  r e s u l ta d o  un  increm ento  prom edio an u a l de 44% y  de c a s i  60% de d ic iem bre  
a  d ic iem b re . Los f a c to re s  que in f lu y e ro n  en  e l l o  tu v ie ro n  mucho que v e r  con 
l a  ev o lu c ió n  de l a  economía en  1987 y  s e  tra d u je ro n  en  una f u e r te  d ev a lu ac ió n  
d e l  peso  dom inicano. Dada l a  a p e r tu ra  de  l a  economía, l a  c o t iz a c ió n  más a l t a  
d e l  d ó l a r  p ro v o c ó  u n a  i n f l a c i ó n  d e  c o s t o s .  A é s t a  s e  sumó e l  a lz a  
e s p e c u la t iv a  d e l  v a lo r  de  lo s  in v e n ta r io s  de p ro d u c to s  im portados, a n te  l a  
in ce rtid u m b re  c read a  p o r  l a  im p lan tac ió n  d e l  c o n tro l  de  cam bios. También 
tu v o  c i e r t a  im p o rtan c ia  l a  menor d is p o n ib i l id a d  de  b ie n e s  de  consumo, ta n to  
p o r  e l  d e te r io r o  de l a  o f e r t a  in te rn a  como p o r  e l  menor f l u j o  de b ie n e s  
im portados.
E l in d ic e  d e l  grupo de a lim e n to s , b eb id as  y  tab aco  —con una ponderación  
d e l  52% en  e l  t o t a l — aumentó muy p o r  encim a d e l  prom edio, a  consecuencia  
t a n to  d e l  p ro ceso  d e v a lu a to r io  —de g ran  in c id e n c ia  p o r  e l  a l t o  con ten id o  
im p o r ta d o  d e  l o s  in sum os q u e  u t i l i z a n  l a  a g r i c u l t u r a  y  l a  i n d u s t r i a  
m an u fac tu rera— corno de l a  b a ja  de l a  o f e r t a  in te rn a  de a lgunos p rod u c to s  
a g r íc o la s  b á s ic o s .
E l  a l z a  d e l  c o s to  d e  l a  v id a  p ro v o c ó  g ra n  d e s c o n te n to , y  l a s  
o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s  y  cam pesinas p re s io n a ro n  p o r  un aumento de s a la r io s .  
E l g o b ie rn o  t r a t ó  de a c a l l a r  l a s  p r o te s ta s ;  en marzo s u s c r ib ió  un acuerdo  con 
c in c o  a so c ia c io n e s  de co m ercian tes  m edian te  e l  c u a l re b a ja ro n  o congelaron  
lo s  p re c io s  de 17 a r t í c u lo s  de  consumo d ifu n d id o . E s ta s  m edidas tu v ie ro n  
e f e c to  d u ra n te  t r e s  m eses. S in  embargo, en ju n io ,  a l  p e r c ib i r s e  e l  im pacto 
d e  l a  c a íd a  en  l a  c o t i z a c i ó n  d e l  p eso , e l  a scenso  de lo s  p re c io s  fu e  
in c o n tr o la b le .
P o r o t r a  p a r te ,  s e  e lev a ro n  l a s  rem uneraciones. E l s a l a r io  mínimo de 
lo s  s e rv id o re s  p ú b lic o s , que h a b ía  perm anecido s in  cambio desde j u l i o  de 
1985, fech a  en que l le g ó  a  250 p eso s , s e  increm entó  a  300 p eso s  en  en ero  y  a  
400 en  a b r i l .  E l de  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e l  s e c to r  p r iv a d o , que h a b ía  sub ido  a  
350 p eso s  en  sep tiem b re  d e l  año pasado, a scen d ió  a  500 p eso s  en  j u l i o .
l o s  s a l a r io s  r e a le s  de lo s  tra b a ja d o re s  ta n to  d e l  s e c to r  p r iv a d o  como de 
lo s  em pleados p ú b lic o s  m ejo raron  levem ente. E l p rim ero  r e s u l tó  13% i n f e r io r  
a l  de  1980, y  e l  segundo —que se  h a b ía  d e te r io ra d o  en  mayor m edida, a l  
perm anecer s in  cambio e l  año a n te r io r — s e  s i tu ó  25% más a b a jo . S in  embargo, 
como consecuencia  de l a  mayor a c e le ra c ió n  d e l  p ro ceso  in f l a c io n a r io , ambos
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4. Los precios y las remuneraciones
d ism in u y e ro n  d u ra n te  e l  segundo sem estre  d e l  año, y  en  d ic iem b re  h ab ían  
p e rd id o  9% con re s p e c to  a l  n iv e l  a lcanzado  en  e l  mismo mes d e l  año a n te r io r .
La t a s a  d e  d e s o c u p a c ió n  a s c e n d ió  a  18%, y  l a  de  subempleo a  3%, 
p o rc e n ta je s  ce rcan o s  a  lo s  de  1987. La c o n tin u a c ió n  d e l  program a de  o b ras  
p u b lic a s  d e l  g o b ie rn o , que g en era  una am plia  o f e r t a  de  empleo no c a l i f ic a d o ,  
p e rm itió  l a  e s ta b i l i z a c ió n  de e s to s  in d ic a d o re s .
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Los g a s to s  d e  c a p i t a l ,  qu e  c a s i  d u p lic a ro n  a  lo s  d e l  año pasado, 
s u p e r a r o n  co n  c r e c e s  e l  a h o r r o  c o r r i e n t e  y  p ro v o c a ro n  e l  c re c im ien to  
a c e le ra d o  d e l  d é f i c i t  f i s c a l ,  que aumentó de 69 m illo n e s  de p e so s  a  461 
m illo n e s .
P o r e f e c to  d e l  increm ento  de lo s  p re c io s ,  l a  d ev a lu ac ió n  d e l  peso  y  
a lg u n a s  m o d if ic a c io n e s  e n  e l  ré g im e n  f i s c a l ,  l o s  in g r e s o s  c o r r ie n te s  
c re c ie ro n  55%, lo  que en té rm in o s  r e a le s  s ig n i f ic ó  a lre d e d o r  d e l  10%. Los 
in g r e s o s  t r i b u t a r i o s  c re c ie ro n  a  un  r itm o  lig e ram en te  i n f e r i o r ,  que c a s i  
d u p l ic ó  a l  d e l  e j e r c i c io  p reced en te  y  superó  a l  d e l  p ro d u c to  en  v a lo re s  
c o r r ie n te s .  P ese a  e l l o ,  e l  c o e f ic ie n te  de t r ib u ta c ió n  perm aneció a l  mismo 
n iv e l  d e l  b ie n io  a n te r io r  (13%).
Los t r i b u to s  a l  com ercio e x te r io r  conservaron  e l  dinamismo de 1987 y  su  
p a r t ic ip a c ió n  en  lo s  in g re so s  c o r r ie n te s  s e  e lev ó  a l  40%, en  ta n to  que l a  de 
1986 s ó lo  s ig n i f i c ó  30%. C ontribuyeron  a  l a  expansión  de e s to s  gravám enes, 
l a  com isión  d e l  20% a p lic a d a  a  l a s  in p o r ta c io n e s  y  l a s  m o d ificac io n es  a l  
c á lc u lo  de l a  b a se  t r i b u t a r i a ,  a l  c o n s id e ra rs e  una gama de  t i p o s  de  cambio 
qu e  v a r í a n  d e sd e  3 .3 6  p e s o s  p o r  d ó la r  h a s ta  10 p eso s  p o r  d ó la r .  Los 
im puestos a  l a s  ex p o rta c io n e s  s e  increm en taron  de  manera s ig n i f i c a t i v a  p o r 
h a b e rse  in tro d u c id o  re c a rg o s  a  l a s  v e n ta s  e x te rn a s  de  c a fé  y  cacao . S in  
em bargo , e n  v i r t u d  de que su  ponderación  en  lo s  gravámenes a l  com ercio 
e x t e r i o r  e s  m i n o r i t a r i a  — r e p r e s e n ta n  e l  10% de l a s  e n tra d a s  p o r  e s te  
concepto— , su  e f e c to  fu e  l im ita d o . 3 /
Los im puestos d i r e c to s  c re c ie ro n  a  r itm o  sem ejan te  a l  de  lo s  in g re so s  
c o r r ie n te s  y  conserv aro n  su  p a r t ic ip a c ió n  de c a s i  un q u in to  en l a  t r ib u ta c ió n  
t o t a l .  E l im puesto so b re  l a  r e n ta  s e  increm entó , so b re  to d o  p o r  e l  aumento 
de lo s  s a l a r io s ,  ya que no s e  m o d ifica ro n  lo s  gravám enes. No o b s ta n te  que en 
fe b re ro  s e  e s ta b le c ió  un  t r i b u t o  a  l a s  v iv ie n d a s  de lu jo ,  lo s  im puestos sob re  
e l  p a trim o n io  s e  re d u je ro n .
Los im puestos in d ir e c to s  que recaen  so b re  l a s  v e n ta s  de  m ercancías y  
s e r v ic io s  c re c ie ro n  menos que e l  r e s to  de lo s  t r i b u to s  (25%). E l increm ento
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a) La política fiscal
3 / No s e  in c lu y e ro n  en e s ta  p a r t id a  lo s  t r i b u to s  de l a s  ex p o rta c io n e s  de 
f e r ro n íq u e l ,  que l a s  a d m in is tra  d ire c tam en te  e l  go b ie rn o  c e n t r a l .
d e l  im puesto a l  v a lo r  agregado y  lo s  aumentos más red u c id o s  de  lo s  gravámenes 
que  s e  a p l i c a n  a  l a  v e n ta  d e  c i g a r r i l l o s  y  b e b id as  a lc o h ó l ic a s  fu e ro n  
a tenuados p o r  e l  descenso  de lo s  t r i b u t o s  que g ravan  l a  v e n ta  de  p e tró le o  y  
d e riv a d o s , ya  que, p o r  e fe c to  de  l a  d ev a lu ac ió n , e l  g o b ie rn o  s e  v io  ob lig ad o  
a  d e sg rav a r l a s  v e n ta s  a  l a  R e f in e r ía  Dominicana de P e tró le o .
Los im p u e s to s  no  t r i b u t a r i o s  s e  e le v a r o n  d e  m an era  n o t o r i a ,  en . 
p a r t i c u l a r  p o r  l a  a p lic a c ió n  d e l  re c a rg o  a  l a s  v e n ta s  e x te rn a s  de a zú ca r y  
m in e ra le s , b e n e f ic ia d a s  p o r  l a  d ev a lu ac ió n  d e l  peso  y  e l  increm ento  de lo s  
p r e c io s  en  lo s  m ercados in te rn a c io n a le s ,  a s í  com o-por e l  mayor f l u j o  de 
donaciones. Los a p o r te s  d e  l a  empresa e s t a t a l  que e x p lo ta  l a  mina de o ro  y  
p l a t a  d ism inuyeran , y  l a s  u t i l id a d e s  de l a  l o t e r í a  N acional s e  e s ta n c a ro n .
Los g a s to s  c o r r i e n t e s ,  qué  e n  e l  añ o  a n t e r i o r  h a b ía n  d e c re c id o , 
aum entaron 43%, im pulsados p o r  lo s  a ju s t e s  de  lo s  s a l a r io s ,  e l  mayor número 
de  p e rso n a l ocupado, e l  c re c im ien to  de lo s  p re c io s  de lo s  b ie n e s  y  s e r v ic io s  
y  lo s  m ayores re c u rso s  t r a n s f e r id o s  a  l a s  empreseis p ú b lic a s  y  organism os 
d e sc e n tra l iz a d o s . S in  embargo, como e l  a lz a  de lo s  in g re so s  sup eró  a l  de  lo s  
g a s to s ,  e l  ah o rro  c o r r ie n te  ascen d ió  c a s i  70%.
Los g a s to s  de  c a p i t a l  c re c ie ro n  con c e le r id a d  (89%), a l  ig u a l  que en  lo s  
t r e s  años a n te r io r e s .  Del t o t a l  de  e g re so s , 53% co rresp o n d ió  a  l a  in v e rs ió n  
r e a l ,  29% s e  t r a n s f i r i ó  a  l a s  em presas p ú b lic a s  y  18% s e  d e p o s itó  en  e l  Banco 
C e n tra l p a ra  c u b r i r  lo s  pagos de  l a  deuda e x te rn a .
E l c re c im ien to  a c e le ra d o  de lo s  g a s to s  de c a p i t a l  fu e  c u b ie r to  en  un 84% 
p o r  e l  a h o r r o  c o r r i e n t e ;  e l  r e s t o  co rre sp o n d ió  a l  d é f i c i t  f i s c a l ,  que 
re p re se n tó  9% de lo s  g a s to s  t o t a l e s .  En ta n to  que en  lo s  t r e s  ú ltim o s  años 
e l  f in a n c iam ien to  de  d é f i c i t  s e  c u b rió  con re c u rso s  e x te rn o s , en  1988, 52% 
p ro v in o  de fu e n te s  in te r n a s  y  48% de e x te rn a s .
De acuerdo  con in fo rm aciones p a r c ia le s ,  e l  d é f i c i t  d e l  s e c to r  p ú b lic o  
co n so lid ad o , f in a n c ie ro  y  no f in a n c ie ro , s e  expandió  de  manera c o n s id e ra b le  
a n t e  l a s  p é rd id a s  a r ro ja d a s  p o r l a s  c u a tro  p r in c ip a le s  em presas p ú b lic a s  
—que en  co n ju n to  a scen d ie ro n  a  300 m illo n e s  de p eso s— y  e l  d é f i c i t  d e l  
Banco C e n tra l .
E l mayor im pulso que imprime e l  s e c to r  p ú b lic o  a  l a  a c t iv id a d  económica 
no ha  s id o  apoyado p o r  una mayor p a r t ic ip a c ió n  en lo s  r e c u rs o s . No o b s ta n te  
que d u ra n te  lo s  t r e s  ú ltim o s  años ha aumentado e l  peso  d e l  g a s to  p ú b lic o  en 
e l  p ro d u c to  in te rn o  b ru to  h a s ta  l l e g a r  a l  18% en  1988, e l  c o e f ic ie n te  de 
t r ib u ta c ió n  no ha sobrepasado  e l  13%.
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D urante 1988, como v ie n e  sucediendo en lo s  ú ltim o s  años, l a  p o l í t i c a  
m o n e ta ria  a l t e r n ó  m edidas de c o r te  e x p a n s io n is ts  d u ra n te  e l  p rim er sem estre  
d e l  año , con o t r a s  de  c a r á c te r  r e s t r i c t i v o  en lo s  ú ltim o s  s e i s  m eses. En e l  
p e r ío d o  e n e r o - ju n io ,  e l  e f e c t iv o  en  poder d e l  p ú b lic o  s e  expandió  55%, 
m ie n tra s  que lo s  d e p ó s ito s  en  cu en ta  c o r r ie n te  —que e l  año a n t e r io r  h ab ían  
c re c id o  57%— d e c lin a ro n  17% a l  v o lc a r s e  a l  mercado cam biario  en demanda de 
d iv i s a s  en  lo s  momentos de  mayor e sp e c u lac ió n . P o r o t r a  p a r te ,  lo s  f a c to re s  
de  a b so rc ió n  decayeron  de manera n o to r ia .  E l c u a s id in e ro  apenas s e  e lev ó  8% 
y  lo s  p réstam os e x te rn o s  de la rg o  p la z o  s e  re d u je ro n  45%.
En e l  segundo sem estre  d e l  año, a l  re o rd e n a rse  e l  mercado cam biario ,
e s t e  com portam iento s e  r e v i r t i ó .  lo s  in d ic a d o re s  a  f i n  de  año se ñ a la n  un
in c re m en to  de 41% en  e l  e f e c t iv o  en poder d e l  p ú b lic o  —p o rc e n ta je  s e i s  
p u n to s  i n f e r i o r  a l  c re c im ien to  d e l  p ro d u c to  en v a lo re s  c o r r ie n te s — y  un a lz a  
de lo s  d e p ó s ito s  en  cu en ta  c o r r ie n te  de  64%. Asimismo, lo s  d e p ó s ito s  de 
ah o rro  y  a  p la z o  c re c ie ro n  41%.
E l c r é d i t o  i n t e r n o  a p en a s  s e  increm entó  22%, ya  que l a  a p lic a c ió n
e s t r i c t a  d e l  nuevo  s is te m a  de e n c a je  le g a l  a f e c tó  l a  d is p o n ib i l id a d  de
re c u rso s  de lo s  bancos c o m erc ia le s , cuyos p réstam os s ó lo  s e  e lev a ro n  4%. E l 
f i n a n c i a m i e n t o  a l  s e c t o r  p r i v a d o  s e  in c re m e n tó  30%, p e ro  r e s u l t ó  
in s u f ic ie n te ,  en  v i r t u d  d e l  a lz a  d e l  ín d ic e  de p re c io s .  Los p réstam os a l  
s e c to r  p ú b lic o  s ó lo  aum entaron 11%.
Con o b je to  de e v i t a r  que e l  a lz a  d e l  t i p o  de  cambio in c id ie r a  so b re  l a  
s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  y  l o s  o rg a n is m o s  
d e sc e n tra liz a d o s ,, e l  go b ie rn o  d isp u so  que e l  Banco C e n tra l a p l ic a r a  un t ip o  
de cambio p r e f e r e n c ia l  de  5 .15  p eso s  p o r  d ó la r  a l  pago de l a  deuda e x te rn a  
d e l  s e c to r  p ú b lic o , a s í  como a  l a s  in p o r ta c io n e s  de p e tró le o  y  d e riv a d o s , y 
de o t r o s  p ro d u c to s  b á s ic o s . E l d i f e r e n c ia l  e n t r e  e l  t i p o  de cambio a l  que e l  
Banco C e n t r a l  a d q u ie r e  l a s  d i v i s a s  ( 6 . 3 5 ) ,  y  e l  d e  v e n ta  a  l a  t a s a  
p r e f e r e n c ia l ,  fu e  ab so rb id o  p o r  e sa  in s t i tu c ió n ,  lo  que e le v ó  l a  p é rd id a  con 
que é s t e  o p era  desde hace  a lgunos años. En 1988, su  d é f i c i t  a scen d ió  a  medio 
m illó n  de p e so s  y  e l  acumulado sobrepasó  lo s  900 m illo n e s .
La p o l í t i c a  m o n e ta ria  e s tu v o  encaminada a  e j e r c e r  mayor c o n tro l  so b re  l a  
o f e r t a  m o n e ta ria , e s t a b i l i z a r  e l  t i p o  de cambio y  m oderar l a  in f la c ió n .  A 
m ediados de  año e n tró  en  v ig o r  e l  nuevo régim en de e n c a je  le g a l  que, además 
de  e le v a r  e l  c o n tro l  de  lo s  m edios de pago, f l e x i b i l i z a  l a  s e le c t iv id a d  de l a
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b) La política monetaria
c a r t e r a .  Los p o rc e n ta je s  de  e n c a je  le g a l  a p lic a d o s  a  l a s  in s t i tu c io n e s  
b a n c a r i a s  no aum entaron, e  in c lu s o , en  a lg ú n  ren g ló n , d ism inuyeron . Se 
e v i ta ro n  l a s  excepciones y  so b re  to d o  s e  o b lig ó  a  cu m p lir con e l  régim en, ya 
qu e  a n t e s  s ó lo  a lg u n a s  in s t i tu c io n e s  s e  apegaban a  l a s  r e g la s .  4 /  E l 
f a l t a n t e  en  e l  e n c a je  le g a l  de  lo s  bancos c o m erc ia le s , que a  f in e s  de 1987 
a sc e n d ía  a  300 m illo n e s  de p e so s , s e  e lim in ó , y  e l  d e l  Banco de R eservas 
dism inuyó de 543 m illo n e s  a  185 m illo n e s .
En e l  á m b ito  c a m b ia r io ,  a  medida que e l  p re c io  de l a s  d iv is a s  se  
d isp a ra b a , l a s  d is p o s ic io n e s  s e  h ic ie ro n  más r íg id a s .  En mayo s e  d isp u so  que 
l a s  c a sa s  de  cambio c a n je a ra n  en  e l  Banco C e n tra l una cu o ta  m ensual no menor 
de 25,000 d ó la re s ;  en  ju n io  s e  c e r ra ro n  tem poralm ente e s t a s  in s t i tu c io n e s ,  y  
en  ag o sto  empezó a  o p e ra r  e l  c o n tro l  de  cam bios.
O tra s  m edidas te n d ie n te s  a  f r e n a r  l a  in f la c ió n  y  l a  d ev a lu ac ió n  d e l  peso 
fu e ro n : l a  v e n ta  de d iv is a s  en e l  mercado l i b r e ;  l a  co lo cac ió n  de v a lo re s
d ire c tam en te  a l  p ú b lic o , y  l a  a p e r tu ra  de una cu en ta  en  e l  Banco C e n tra l ,  que 
r e c i b e  l a  com isión d e l  20% so b re  l a s  im p o rtac io n es, y  cuyos re c u rso s  se  
d e s t in a n  a l  pago de l a  deuda p ú b lic a  e x te rn a .
P o r  ú l t im o ,  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  que lo s  bancos co m erc ia le s  y  de 
d e s a r r o l l o  a p lic a n  a  l a s  o p e rac io n es  a c t iv a s ,  que p o r  d e c re to  no pueden 
s u p e ra r  e l  12%, de hecho se  m od ifica ro n  a l  ap ro b a rse  una com isión p o r un 
p o rc e n ta je  s im i la r .
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4 / E l régim en a n te r io r  e s ta b le c ía  p o rc e n ta je s  de  e n c a je  le g a l  de  50%, 
30% y  20% so b re  lo s  d e p ó s ito s  a  l a  v i s t a ,  d e p ó s ito s  a  p la z o  y  ah o rro  y  
c e r t i f i c a d o s  f i n a n c i e r o s ,  r e s p e c t iv a m e n te .  E l nuevo  s i s te m a  f i j a  
p ro p o rc io n es  d e l  40%, 30% y  20%.





REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1982 1983 1984 1985 1986 1987 I9 8 8 á /
I n d i c a d o r e s  e co n ó m ic o s  b á s ic o s
P r o d u c to  i n t e r n o  b r u t o  a p r e c i o s  de mercado 
(1980  = 1 0 0 .0 )
P o b la c ió n  ( m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s )
P r o d u c to  i n t e r n o  b r u t o  p o r  h a b i t a n t e  
(19 8 0  = 1 0 0 .0 )
D é f i c i t  f i s c a l / P I B - ^
D in e r o  ( M ^ ) /P I B  b /  ç /
I n d i c a d o r e s  e co n ó m ic o s  de c o r t o  p la z o
P r o d u c to  i n t e r n o  b r u t o
P r o d u c to  i n t e r n o  b r u t o  p o r  h a b i t a n t e
I n g r e s o  n a c io n a l  b r u t o
P r e c io s  a l  c o n s u m id o r  
( d i c i e m b r e  a d i c i e m b r e )
S a l a r i o  m ín im o  r e a l
V a l o r  c o r r i e n t e  de la s  e x p o r t a c io n e s  
de b ie n e s  y  s e r v i c i o s  
V a l o r  c o r r i e n t e  de la s  im p o r t a c io n e s  
de b ie n e s  y  s e r v i c i o s  
R e la c ió n  de p r e c i o s  d e l  i n t e r c a m b i o  
de b ie n e s  y  s e r v i c i o s
S e c t o r  e x t e r n o
S a ld o  d e l  c o m e r c io  de b ie n e s  y  s e r v i c i o s  
Pago n e to  de u t i l i d a d e s  e i n t e r e s e s  
S a ld o  de la  c u e n ta  c o r r i e n t e  
S a ld o  de l a  c u e n ta  de c a p i t a l  
V a r i a c i ó n  de la s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  
Deuda e x t e r n a  t o t a l  desem b o lsa d a  d /
F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s ,  
b /  P o r c e n t a j e s .
ç /  Pa ra  e l  c á l c u l o  de 1982 a 1987 se u t i l i z a r o n  p ro m e d io s  a n u a le s  y ,  p a ra  e l  de 1988,  l o s  s a ld o s  a f i n  de 
año .
d /  Deuda e x t e r n a  p ú b l i c a  y  p r i v a d a  g a r a n t i z a d a .
1 0 5 .7 1 1 0 .5 1 1 0 .8 1 0 8 .0 1 1 1 .4 1 2 0 .4 121 .5
5 .9 8 6 .1 2 6 . 2 7 6 .4 2 6 . 5 7 6 .7 3 6 .8 9
1 0 0 .7 1 0 2 .8 1 0 0 .7 9 5 . 9 9 6 . 6 1 0 2 .0 100.5
3 .1 2 . 8 0 . 9 1 .5 0 .4 1 .6
0 .0 8 0 . 0 7 0 .0 9 0 .0 8 0 .1 0 0 .11 0 .1 4
c r e c i m i  e n to
1 .6 4 . 6 0 .3 - 2 . 6 3 . 2 8 .1 0 .9
- 0 . 8 2 .1 - 2 . 1 - 4 . 8 0 . 7 5 . 6 - 1 - 5
- 2 . 3 5 .1 3 . 7 - 1 0 . 1 7 .5 4 . 7 2 .0
7 .1 7 . 7 3 8 .0 2 8 .3 6 .5 2 5 .0 5 7 .6
- 7 . 1 - 6 . 5 1 .8 - 2 . 4 7 .2 - 2 . 2 3 .9
- 2 4 . 5 8 . 8 1 0 .3 - 3 . 4 6 . 9 10.1 12.1
- 1 5 . 6 2 . 8 - 1 . 3 0 .2 4 . 3 2 0 .0 1 .2
- 2 0 . 9 8 . 4 1 3 .2 - 3 0 . 3 1 9 .0 - 1 4 . 3 9 .4
M i l l o n e s  de d ó l a r e s
- 3 9 3 - 3 3 6 - 1 8 7 - 2 3 7 - 2 1 3 -3 9 5 -2 2 9
- 2 5 5 - 2 9 7 -24 1 - 2 2 6 - 2 5 9 -3 0 6 -3 1 8
- 4 5 8 - 4 3 8 - 2 2 3 -221 -1 6 3 -441 -2 1 8
312 301 321 265 221 182 238
- 1 6 0 - 1 4 6 84 14 29 -1 7 4 138
2 966 3 313 3 536 3 720 3 812 3 795 3 844
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Cuadro 2
REPUBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de pesos 
de 1980
1986 1987 1988 a /
Composición 
porcentual 
1980 1988 a /
Tasas de crecimiento 
1985 1986 1987 1988 a/
O ferta  a lobal 9 209 10 057 10 115 128.9 125.6 -1 .9 4 .6 9.2 0.6
Producto in te rno  b ru to  a 
p rec io s  de mercado 7 384 7 986 8 055 100.0 100.0 -2 .6 3.2 8.1 0.9
Importaciones de bienes 
y s e rv ic io s  b/ 1 824 2 071 2 059 28.9 25.6 1.1 10.7 13.6 -0 .6
Demanda alobal 9 209 10 057 10 115 128.9 125.6 -1 .9 4.6 9.2 0.6
Demanda in te rna 7 432 7 899 7 939 109.8 98.6 -7.1 4.4 6.3 0.5
Inversión  bru ta  in te rna 1 545 2 155 2 299 24.9 28.5 -4 .8 11.7 39.4 6.7









































Variación de e x is te n c ia s 24 42 4 1.2 -





















Exportaciones de b ienes y 
s e rv ic io s  b/ 1 776 2 159 2 176 19.2 27.0 39.7 -4 .6 21.5 0.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de la República Dominicana, 
a /  C if ra s  p re l im in a re s .
b/ Las c i f r a s  sobre exportac iones e importaciones de bienes y s e rv ic io s  se obtuvieron del balance de pagos 
en d ó la re s  c o r r i e n te s  convertidos a va lo res  constan tes  de 1980 mediante índ ices  ca lcu lados por la CEPAL 
para dicho e fe c to .
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Cuadro 3
REPUBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO
Mi lIones de pesos Composición. . 
Dorcentual-^ Tasas de crecimiento^oe ivou 1985 1986 1987 1988 a1986 1987 1988 a/ 1980 1988 a/
Producto interno bruto 7 384.4 7 986.0 8 055.4 100.0 100.0 -2.6 3.2 8.1 0.9
Bienes 3 389.6 3 820.3 3 777.0 48.0 46.9 -6.1 2.8 12.7 -1.1
c/Agricultural 1 458.6 1 500.3 1 474.6 20.2 18.3 -3.6 -0.5 2.9 -1.7
Minería 337.9 421.4 388.9 5.3 4.8 -0.3 -11.1 24.7 -7.7
Industria manufacturera 1 054.9 1 176.9 1 136.9 15.3 14.1 -7.1 7.0 11.6 -3.4
Construcción 538.2 721.7 776.5 7.2 9.6 -15.4 15.5 34.1 7.6
Servicios básicos 430.1 472.2 479.8 l á 6.0 -5*1 3.3 9JJ L £
Electricidad, gas y agua 38.4 42.5 41.6 0.5 0.5 4.9 5.6 10.7 -2.0
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 391.7 429.7 438.2 5.5 5.4 -6.0 3.1 9.7 2.0
Otros servicios 3 564.7 3 693.5 3 798.6 46.1 47.2 1.4 3*5 3.6 2 J
Comercio 1 115.7 1 196.9 1 176.8 15.8 14.6 -4.9 3.1 7.3 -1.7
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas 461.4 508.6 559.9 3.6 7.0 46.8 13.9 10.2 10.1
Bienes inmuebles 602.1 615.6 628.5 8.4 7.8 1.0 1.1 2.2 2.1
Servicios gubernamentales 653.5 625.3 677.9 8.3 8.4 0.9 -0.5 -4.3 8.4
n .  d/ Restos- 732.0 747.1 755.5 10.0 9.4 -5.0 4.1 2.1 1.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras  del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponden a las c ifras  reales y no a las redondeadas, 
ç / Incluye el sector pecuario, la s i lv icultura  y la pesca.
d/ Incluye restaurantes y bares, hoteles, peluquerías, lavanderías, servicios de esparcimiento, radiodifusión, enseñanza 
privada, clínicas y sanatorios privados, servicios de profesionales, servicio doméstico y otros.
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Cuadro 4
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
igoc 1QAA 19A7 Tasas de creciroiento~1985 1986 1987 1988- 19g5 içg6 19g7 19gg g/
Indices de La producción
aaroDecuaría (1970 = 100.0) 154.1 153.3 158.0 155.3 ~ h l -0.5 L1 - u
Agrícola 135.3 134.1 139.4 135.0 -4.2 -0.9 3.9 -3.1
De exportación 111.7 109.1 114.4 110.3 -9.6 -2.3 4.8 -3.6
De consumo interno 153.2 153.2 158.4 154.0 -1.0 - 3.4 -2.8
Pecuaria 188.1 187.3 190.9 191.0 -3.1 -0.4 1.9 0.1
Piscícola y silvícola
Producción de los DrincÍDales 
cultivos c /
De exportación
243.9 251.8 258.0 262.7 3.1 3.2 2.4 1.8
Caña de azúcar 8 419 8 208 8 772 7 911 -18.0 -2.5 6.9 -9.8
Tabaco 31 26 29 28 12.5 -17.2 10.3 -2.3
Café 132 137 134 136 -8.3 3.6 -2.0 1.3
Cacao 
De consumo interno
35 36 37 42 -0.1 5.0 6.8 13.5
Arroz 494 487 515 479 -2.6 -1.4 5.7 -7.0
Maíz 91 59 48 47 8.3 -35.2 -18.6 -2.1
Fri jol 48 49 52 53 -28.4 2.1 6.1 1.9
. Guandules 26 27 21 34 - 3.8 -22.2 61.9
Maní 43 47 44 33 22.9 9.3 -6.4 -25.0
Batata 71 76 72 71 4.4 7.0 -5.3 -1.4
Yuca 135 143 143 142 8.9 5.9 — -0.7
Tomate ..
Plátano-
Indicadores de la Droducción 
pecuaria
165 170 173 163 1.9 3.0 1.8 -5.8
1 180 1 091 1 180 1 206 5.0 -7.5 8.2 2.2
Beneficio
Vacunos 74 77 78 79 12.1 4.1 1.3 1.3
Porcinos 7 8 9 9 _ 14.3 12.5 _
Aves 81 83 87 87 -3.6 2.5 4.8 -
Huevos-^ 408 416 433 429 -5.8 2.0 4.1 -0.9
0  /
Producción de leche5 368 327 304 308 -12.0 -11.1 -7.0 1.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras  del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponden a las c ifras  reales y no a las redondeadas. 
c/ Miles de toneladas, 
d/ Millones de unidades, 
i /  Millones de l i t ro s .
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REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA
Cuadro 5
1980 1985 1986 1987 1988—7 Tasas de
.  . b/ c rec im ien to -
1985 1986 1987 1988 a/
Indices de la Droducción
minera (1970 = 100.0) 548.1 592.3 526.2 662.6 615.1 -0 .1 -11 .2 25.9 -7 .2
Producción de los 
Dr inci Da les  rubros
c /Ferroníquel— 43 67 58 86 77 4.5 -13 .8 48.6 -10.0
Oro-^ 370 329 286 251 204 -2 .9 -13.1 -12 .2 -18.6
P la ta —̂ 1 623 1 581 1 356 1 093 1 420 31.0 -14 .2 -19 .4 29.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s del Bancoi Central de la República Dominicana
a /  C if ra s  p re l im in a re s .
b/ Corresponden a las c i f r a s  re a le s  y no a las  redondeadas, 
c /  Miles de tone ladas ,  
d /  Miles de onzas t ro y .
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Cuadro 6
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
1980 1985 1986 1987 1988^ Tasas de crecim iento1985 1986 1987 1988 a /
Indices de la  Droducción 
manufacturera (1970 = 100.0) 205.1 205.7 219.9 245.4 237.1 -3 .8 6.9 11.6 -3 .4
Alimentos, bebidas y tabaco 180.5 193.1 205.5 227.1 214.4 - 3 .7 6.4 10.5 -5 .6
Alimentos 188.7 173.4 180.6 197.9 175.9 -1 8 .7 4 .2 9 .6 -11.1




















Bebidas 158.1 294.4 334.9 382.6 408.8 6.6 13.7 14.3 6.8
Tabaco 147.6 184.8 192.1 203.8 204.7 - 7 .3 4.0 6.1 0.4
Otras in d u s t r i a s  manufactureras 281.2 244.5 264.5 302.1 307.5 -1 .5 8.2 14.2 1.8
Producción de alaunas 
manufacturas imoortantes
Azúcar c r u d a ^ 911 832 814 866 779 -18 .8 -2 .2 6.4 -10.0
Azúcar r e f i n a d a ^ 102 88 80 86 81 -19 .3 -9 .1 7.5 -5 .8
Café d e sc a sc a ra d o ^ 51 66 69 67 68 -8 .3 4.5 -2 .9 1.5
Harina de t r ig o -^ 3 346 4 664 5 192 5 645 4 607 24.8 11.3 8 .7 -18.4
Ron-^ 18 24 29 34 35 - 7 .7 20.8 17.2 2.9
Cerveza-^ 78 103 109 121 140 8.4 5 .8 11.0 15.7
6 /Ci g a r r i l I o s - 222 196 204 216 217 6.5 4.1 5.9 0.5
Cemento-^ 1 015 997 939 1 187 1 318 -12 .8 -5 .8 26.3 11.1
Otros ind icadores  de la 
Droducción manufacturera
Consumo in d u s t r i a l  de 
e l e c t r i c id a d  f / 720 629 694 764 748 -5 .0 10.3 10.1 -2.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de la  República Dominicana,
a /  C if ra s  p re l im in a re s ,  
b/ Miles de tone ladas ,  
c /  Miles de q u in ta le s ,  
d /  Millones de l i t r o s .
e /  Millones de c a j e t i l l a s  de 20 unidades, 
f /  Millones de kWh.
Cuadro 7
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION
S u p e r f ic ie  ed if icad a
1080 1086 1087 1088^   Tasas de crecim iento-----------1980 1986 1987 1988 19g5 19gg 19g? 19gg a/
p
(miles de m ) b/ 1 179 889 1 096 899 -13.5 2.4 23.3 -18.0
Vivienda
Producción de alaunos 
m a te r ia le s  de construcción
879 466 •  ■ • > > a -7 .7 -27.1
V a r i l la ^ 7 51 101 120 113 -7 .6 38.4 18.8 -5 .8
c /Cemento- 1 015 939 1 187 1 318 -12 .8 -5 .8 26.4 11.0
Pi n tu ra -7 2 993 3 380 3 869 3 984 20.0 20.0 14.5 3.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s del Banco Central de la República Dominicana.
a /  C if ra s  p re l im in a re s ,  
b / Permisos de e d i f ic a c ió n  concedidos. 
c j  Miles de tone ladas ,  
d/  Miles de galones.
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Cuadro 8
REPUBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES
DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á /
Tasas de crecfmfento
Exportaciones fob
Valor -35 .4  2.3 10.6 -1 4 .9  -2 .2  -1 .5  25.6
Volumen - 7 .6  10.0 2.2 0 .7  -9 .3  2 .8 -3 .3
Valor u n i t a r io  -30 .0  -7 .0  8 .2  -15 .5  7.8 -4 .2  29.8
Importaciones fob
Valor -13 .4  1.7 - 1 .7  2 .3  5.1 17.7 1.0
Volumen -1 1 .9  16.6 0 .9  3.1 12.4 11.4 0.2
Valor u n i t a r io  - 1 .7  -12 .8  - 2 .6  -0 .8  -6 .4  5 .7  0 .8
Relación de p rec ios  
del intercambio
• f o b /c i f  -29 .2  5.1 9 .8  -14 .8  14.5 -10 .6  28.8
Indices (1980 = 100.0)
Poder de compra de
las  exportac iones 75.4 87.1 97.8 83.9 87.1 80.1 99.8
Quántum de las
exportac iones 93.1 102.4 104.7 105.5 95.6 98.3 95.2
Quántum de las
importaciones 78.8 91.9 92.7 95.6 107.4 119.7 120.0
Relación de p rec ios
del intercambio 80.9 85.1 93.4 79.6 91.1 81.5 104.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de la República Dominicana,
a /  C if ra s  p re l im in a re s .
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Cuadro 9
REPUBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Total 722 711 893 100.0 100.0 -14 .9 -2 .2 -1 .5 25.6
P r in c ip a le s  exportaciones 
t r a d ic io n a le s 546 543 709 87.6 79.4 I O -6 .0 -0 .5 30.6
Azúcar cruda 134 127 145 30.2 16.2 -4 1 .7 -15.5 -5.1 14.0
Furfural 21 20 19 2.2 2.2 -16 .9 29.3 -6 .3 -2 .6
Melaza 11 13 12 1.6 1.3
00roI 13.9 17.1 -10.4
Café 113 63 69 5.4 7.7 -9 .4 31.0 -43 .9 8.9
Cacao 59 66 63 5.3 7.0 -17.1 1.4 12.7 -5 .3
T abaco 19 14 18 3.6 2.0 -27 .3 5.5 -23 .7 26.4
Ferroníquel 78 115 279 10.5 31.3 11.2 -35.5 48.1 142.2
Oro y p la ta 112 120 103 27.0 11.5 -13 .8 -1 .6 7.4 -14 .6
Baux i ta - 4 2 1.9 0.2 - - - -57.1
P r in c ip a le s  exportaciones 
no t r a d ic io n a le s 176 166 184 12.4 20.6 18.8 11.6 -4 .5 10.9
Abonos químicos 7 6 7 2.0 0.8 -0 .3 18.0 -6 .9 14.0
Carne de res 19 17 27 0.3 3.0 1 366.7 41 .7 -7 .5 58.1
Emulsión de coco 5 5 7 0.6 0.8 -32 .4 2.2 21.3 50.0
Guandules enla tados 7 6 10 0.5 1.1 -23.3 28.6 -8 .3 59.9
Molondrones f re scos 3 5 6 0.1 0.7 53.7 -47 .6 54.5 23.6
Yautía 11 5 5 0.3 0.6 11.5 82.8 -48.1 -5 .5
C arte ras  de cuero 2 1 2 0.6 0.2 -39.2 -48.4 -56.3 214.2
Resto 123 121 120 8.0 13.4 16.6 8 .6 -1 .8 -0 .7
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de la República Dominicana,
a /  C if ras  p re l im in a re s .









Oro y p l a t a - '
REPUBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Cuadro 10
 ___________ i_____ Toneladas   Tasas de crecimiento
1984 1985 1986 1987 1988 a/  1985 1986 1987 1988 a/
828 443 655 229 449 212 553 090 571 720 -20 .9 -31 .4 23.1 3.4
32 843 28 145 34 619 35 652 35 000 -14 .3 23.0 3.0 -1 .8
189 722 150 537 164 548 184 628 175 000 -2 0 .7 9.3 12.2 -5 .2
34 590 30 226 30 411 29 743 27 500 -12 .6 0.6 -2 .2 -7 .5
32 280 31 294 35 867 38 914 45 000 -3 .1 14.6 8.5 15.6
16 195 13 874 15 504 10 943 15 000 -14 .3 11.7 -29 .4 37.1
62 361 67 893 53 903 78 372 75 000 8.9 -20 .6 45.4 -4 .3
545 746 1 909 296 1 641 697 1 343 648 1 314 428 23.5 -14 .0 -18 .2 -2 .2
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de la República Dominicana,
a /  C if ras  p re l im in a re s ,  
b/ Onzas troy .
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Total




Materias primas v bienes 
i ntermedi os








porcentual Tasas de crecimiento1987 1988 a/ 197/ 1980 1988 ^ 1985 1986 1987 1988 a/














17.81 608 100.0 100.0 100.0 2.3 5.1
26.9 22.6 . . .  17J. 5 4 J
10.0 8.0 . . .  19.3
8.2 8.2 . . .  22.6
8.7 6.4 . . .  9.0
54.8 61.3 . . .  -ÍL6 -20.0
322 22.2 30.0 20.0 -15.4 -40.5 48
32.6 31.2 . . .  0.3 2.1
18.3 16.1 . . .  48.9 44.3
1.0
8 -14







d ó la re s )
DE PAGOS
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988-
Balance en cuenta c o r r ie n te -458 -438 -223 -221 -163 -441 -218
Balance comercial -393 -336 -187 -237 -213 -395 -229
Exportaciones de b ienes y s e rv ic io s 1 142 1 242 1 369 1 323 1 414 1 557 1 746
Bienes fob . . 
S e rv ic io s  r e a le s - ^
768 785 868 739 722 711 894
374 457 501 584 692 845 852
Transporte  y seguros 21 27 29 36 40 36 36
V i a j es 266 320 371 451 506 568 616
Importaciones de b ienes y s e rv ic io s 1 535 1 578 1 556 1 560 1 627 1 952 1 975
Bienes fob , . 
S e rv ic io s  r e a le s - '
1 258 1 279 1 257 1 286 1 352 1 592 1 608
277 299 299 274 276 360 367
T ransporte  y seguros 138 150 127 121 142 175 171
V i a j es 87 88 89 83 90 95 102
S erv ic io s  de fa c to re s -255 -297 -241 -226 -259 -306 -318
U t i l idades -17 -47 -71 -73 -75 -89 -106
In te re se s  rec ib idos 4 7 6 22 8 12 9
In te re se s  pagados -242 -257 -177 -175 -192 -229 -221
Otros _ ■ — _ _ _ _ _
T ransfe renc ias  u n i l a t e r a l e s  privadas 190 195 205 242 309 260 328
Balance en cuenta de caDital 312 301 321 265 221 182 238
T ransfe renc ias  u n i l a t e r a l e s  o f i c i a l e s 15 20 60 114 64 95 91
C apita l de largo plazo 283 557 294 185 270 69 142
Inversión  d i r e c ta -1 48 69 36 50 89 106
Inversión  de c a r te r a _ _ _ _
Otro c a p i ta l  de largo plazo 284 509 225 149 220 -20 36
Sector o f i c i a l  ç / 302 576 237 161 220 -20
Préstamos rec ib idos 416 698 305 203 220 154
Amort i zaci ones -114 -122 -68 -41 -174
Bancos comerciales ç / _ 9 -2 _
Préstamos rec ib idos 1 11 _ _ .
Amortizaciones -1 -2 -2 — _
Otros s e c to re s  ç / -18 -76 -10 -12
Préstamos rec ib idos 40 16 20 7
Amortizaciones -58 -92 -30 -19
C apita l de co r to  plazo 44 -289 -63 -192 - 82 18
Sector o f i c i a l 162 -165 -114 -81 -74 18
Bancos comerciales -46 -234 -22 -111 -8
Otros s e c to re s -72 110 73 __
E rrores  y omisiones -30 13 30 157 -31
Balance a lo b a l-^ -146 -137 98 44 59 -259 19
Variación t o t a l  de reservas 160 146 -84 -14 -29 174 -138
( -  s i g n i f i c a  aumento)
Oro monetario 16 12 22 —
Derechos e sp e c ia le s  de g iro 1 1 — -31 32 _ —
Posic ión  de reserva  en el FMI - -8 8
Activos en d iv is a s 95 -34 -91 55 68 195 -72
Otros ac t iv o s _ 2 -3 __ _
Uso de c r é d i to  del FMI 48 175 -25 75 7 -21 -66
Fuente: CEPAL. sobre la base de ci f ra s del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo
Monetario In te rn a c io n a l .
a /  C if ras  p re l im in a re s .
b /  Incluye o t ro s  s e rv ic io s  no f a c t o r i a l e s .
ç /  Incluye préstamos netos concedidos y o tro s  ac t iv o s y pasivos
d /  Es igual a la va r iac ió n  to ta l de las reservas (con signo c o n tra r io ) , más a s ien to s de con trapa r t ida
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Cuadro 13
REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO




t ip o  deb/ 
cambio-
(2)
Indice de ■ fe/Drecios-^ Relación
(3 /4 )
(5>




Indice de sub- 
o sobrevalua- 
ción del 







1970 1.15 100.0 100.0 100.0 100.0 1.15 100.0
1971 1.14 99.1 104.3 104.3 100.0 1.15 100.9
1972 1.12 97.4 112.5 107.7 104.5 1.20 107.3
1973 1.13 98.3 129.5 114.4 113.2 1.30 115.2
1974 1.14 99.1 146.5 127.0 115.4 1.33 116.4
1975 1.18 102.6 167.7 138.6 121.0 1.39 117.9
1976 1.20 104.3 180.9 146.6 123.4 1.42 118.3
1977 1.22 106.1 204.1 156.2 130.7 1.50 123.2
1978 1.25 108.7 218.6 168.1 130.0 1.50 119.6
1979 1.23 107.0 238.6 187.0 127.6 1.47 119.3
1980 1.26 109.6 278.6 212.3 131.2 1.51 119.8
1981 1.28 111.3 299.6 234.4 127.8 1.47 114.8
1982 1.46 127.0 322.5 248.6 129.7 1.49 102.2
1983 1.60 139.1 344.8 256.7 134.3 1.54 96.5
1984 2.83 246.1 428.9 267.7 160.2 1.84 65.1
1985 3.12 271.3 589.8 277.1 212.8 2.45 78.5
1986 2.91 253.0 647.3 282.6 229.0 2.63 90.5
1987 3.84 334.3 750.1 292.8 256.2 2.95 76.6
1988 6.15 534.9 1 083.4 304.7 355.5 4.09 66.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario
In te rn a c io n a l .
a/  Pesos por d ó la r ,  
b/ Base 1970 = 100.0.
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Cuadro 14
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988y
Millones de dó lares
Deuda ex terna  t o t a l - ' 
Saldos
















Deuda ex terna  to ta l /e x p o r ta c io n e s  
de b ienes y s e rv ic io s
In te re se s  ne tos—̂ /exportac iones  
de b ienes y s e rv ic io s
Porcenta íes
259.7 266.7 258.3 281.2 269.6 243.8 220.2
20.9 20.1 12.5 11.6 12.4 13.9 12.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de la República Dominicana,
a /  C if ra s  p re l im in a re s .
b/ Deuda externa  pública  y privada ga ran tizada .
ç /  Corresponde a la p a r t id a  de in te re se s  pagados de la cuenta c o r r i e n te  del balance de pagos, 
d /  Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
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Cuadro 15
REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Indices (promedio del año)
3/Indice de precios al consunidor- 146.8 158.0 169.0 210.3 289.2 317.4 367.8 531.2
Alimentos, bebidas y tabaco 140.3 151.4 161.2 196.6 273.8 315.9 381.0 584.2
Vivienda 156.0 170.7 184.7 224.5 272.0 297.1 336.2 452.2
Prendas de vestir  y calzado 144.9 158.8 181.7 266.8 419.7 484.6 542.6 782.5
D i versos 153.8 159.8 166.4 212.2 290.0 295.2 316.5 403.2
Variación de diciembre a diciembre
Indice de precios al consunidor 7.4 7.1 7.7 38.0 28.3 6.5 25.0 57.6
Alimentos, bebidas y tabaco 3.1 9.5 4.0 38.0 36.2 9.4 30.6 69.6
Vivienda 18.6 4.7 12.3 25.0 17.2 7.0 17.3 41.9
Prendas de vestir  y calzado 5.9 11.6 20.6 68.9 38.1 4.8 21.6 68.3
Diversos 5.1 2.9 7.2 46.1 18.4 -1.6 19.0 30.1
Variación media anual
Indice de precios al consumidor 7.5 7.6 7.0 24.4 37.5 9.7 15.9 44.4
Alimentos, bebidas y tabaco 0.4 7.9 6.5 22.0 39.3 15.4 20.6 53.3
Vivienda 22.1 9.4 8.2 21.5 21.1 9.2 13.2 34.5
Prendas de vestir  y calzado 8.2 9.6 14.4 46.8 57.3 15.5 12.0 44.2
D i versos 10.0 3.9 4.1 27.5 36.7 1.8 7.2 27.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Base 1 de mayo de 1976 -  30 de abril de 1977 = 100.0.
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Cuadro 16
REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNOS—J
Indices Tasas de c re c im ie n to ^
1984 1985 1986 1987 1988 1985 1986 1987 1988
Promedio anual 210.3 289.2 317.4 367.8 531.2 37.5 9 .7 15.9 44.4
Enero 179.5 259.2 319.4 334.7 434.3 6.0 1.8 0.1 3.9
Febrero 187.2 271.3 315.2 338.5 449.7 4 .7 -1 .3 1.1 3.6
Marzo 185.7 274.6 312.1 342.1 453.3 1.2 -1 .0 1.1 0.8
Abri l 189.8 278.7 305.3 348.1 460.6 1.5 -2 .2 1.8 1.6
Mayo 197.7 286.1 309.7 351.7 468.7 2.7 1.4 1.0 1.8
Juni o 207.0 293.0 311.0 368.5 504.6 2.4 0.4 4.8 7.7
Ju l io 211.5 294.2 310.6 375.0 544.0 0.4 -0 .1 1.8 7.8
Agosto 215.4 293.7 312.4 372.0 566.8 -0 .2 0.6 -0 .8 4.2
Septiembre 224.6 299.3 321.8 377.6 585.5 1.9 3.0 1.5 3.3
Octubre 238.1 302.1 328.6 388.0 610.4 0.9 2.1 2.8 4.3
Noviembre 242.1 304.2 327.8 399.8 638.4 0.7 -0 .2 3.0 4.6
D i c iembre 244.5 313.8 334.3 417.9 658.4 3.2 2.0 4.5 3.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de la República Dominicana,
a /  Indice nacional de p rec ios  al consumidor: 1 de mayo de 1976 -  30 de a b r i l  de 1977 = 100.0.
b/ Respecto del mes a n te r io r .
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Cuadro 17
REPUBLICA DOMINICANA: EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Pesos
Salario mi ni ido mensual ná/125.00 125.00 158.30a'  212.50*' 250.00 283.33-' 425.00a'y nd/






























Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras  oficiales
a/ Se incrementó a 175 pesos a partir de mayo.
b/ Se incrementó a 250 pesos a partir de julio
c/ Se incrementó a 350 pesos a partir de sept i i
d/ Se incrementó a 500 pesos a partir de julio
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Cuadro 18
REPUBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de pesos______   Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 §/ 1984 1985 1986 1987 1988
1. Ingresos corrientes 1 643 2 354 2 942 4 560 26.8 40.1 43.3 25.0 55.0
Ingresos tributarios 1 527 2 013 2 521 3 839 34.1 45.6 31.8 25.2 52.3
Di rectos 365 454 593 916 22.4 33.1 24.4 30.4 54.5
Indirectos 586 834 738 960 39.9 41.5 42.3 -11.5 30.1
Sobre el comercio exterior 545 691 1 143 1 826 38.0 62.3 26.8 65.4 59.7
Otros impuestos 31 34 48 138 31.1 24.5 9.7 40.6 188.1
Ingresos no tributarios-^ 116 340 421 721 -13.3 -6.7 194.1 23.7 71.3
2. Gastos corrientes 1 400 1 609 1 471 2 109 14.2 39.8 14.9 -8.6 43.4
Remuneraciones 613 696 677 957 12.2 23.1 13.5 -2.7 41.3
Transferencias corrientes 415 578 446 737 19.5 84.8 39.4 -22.8 65.0
Otros gastos 372 335 348 416 13.9 33.4 -10.0 3.8 19.6
3. Ahorro corriente (1-2) 243 745 1 471 2 451 251.8 41.6 206.4 97.5 66.6
4. Gastos de caoital 444 618 1 540 2 913 -7.5 82.5 39.2 149.4 89.1
Inversión real 131 232 973 1 553 -32.3 65.6 76.9 318.7 59.6
Transferencias de capital 240 327 530 848 -1.9 107.1 36.3 62.0 60.1
Otros gastos de capital ç / 72 58 38 512 74.2 50.9 -19.5 -35.4 1 260.9
5. Gastos totales (2+4) 1 844 2 227 3 011 5 022 9.2 48.1 20.8 3 L J 66.8
6. Déficit fiscal (1-5) -201 127 -69 -461 -66.7 180.8 - - 568.7
7. F inaneiamiento del défic it 201 -126 69 461
F inane i amiento interno neto -26 -265 -63 240 - -1.2 935.2 -76.2 -
Crédito recibido __ . _ -88.8 _
Menos amortización 2 - - -  - - -54.2 - - -
Colocación de bonos - - - - - - - - -
Otras fuentes -24 -265 -63 240 - -37.7 1 022.0 -76.4 -
Finane i amiento externo neto 227 139 132 221 156.7 133.2 -38.7 -5.2 67.0
Crédito recib ido^ 267 161 143 221 30.8 112.8 -39.6 -11.2 54.0
Menos amortización 40 22 11 - -51.6 42.3 -45.0 -49.1 -
Relaciones (oorcentaies)
Ahorro corriente/gastos
de capital 54.8 120.6 95.5 84.2
Déficit fiscal/gastos totales 10.9 - 2.3 9.2
Ingresos tributarios/PIB 11.0 12.8 12.8 13.4
Gastos totales/PIB 13.3 14.2 15.3 17.5
Déficit fiscal/PIB 1.4 - 0.4 1.6
F inanei amiento interno/déficit - - - 52.0
F i nanc iami ento externo/défic i t 113.1 - 191.3 48.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras  de la Secretaría de Estado de Finanzas y del Banco Central de la
Repúbli ca Domi ni cana. 
a /  Cifras preliminares.
b/ En 1985, 1986, 1987 y 1988 están incluidas donaciones del exterior por 2,205, 65 y 124 millones de pesos, 
respectivamente.
c/ Incluye 388 millones de pesos depositados por el gobierno en el Banco Central para cubrir pagos de la deuda pública.
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Cuadro 19
REPUBLICA DOMINICANA: PRESTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES
1984
Saldos a fin  de año 
(millones de pesos)





1985 1986 1987 1988 a/
Total 1 907 2 230 3 277 3 958 4 131 100.0 100.0 16.9 47.0 20.8 4.4
c/Agropecuario- 160 197 279 567 551 7.3 13.3 23.4 41.8 103.0 -2.8
Industria azucarera 41 47 141 36 28 2.4 0.7 14.6 200.0 -74.5 -22.5
Industria manufacturera 472 589 830 969 979 30.7 23.7 24.8 40.9 16.7 1.1
Construcción 79 84 158 170 202 5.9 4.9 6.3 88.1 7.3 19.3
Comercio 217 249 425 491 552 14.1 13.4 14.7 70.7 15.6 12.4
Sector público 596 684 833 983 1 024 19.2 24.8 14.8 21.8 18.0 4.2
Importación 73 72 84 104 149 6.7 3.6 -1.4 16.7 23.5 43.ó
Exportación 132 145 232 240 243 4.2 5.9 9.8 60.0 3.3 1.3
Ot ros 137 163 295 398 403 9.5 9.7 18.7 80.8 35.2 1.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras  del Banco Central de la República Dominicana,
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponden a las c ifras  reales y no a las redondeadas, 
c/ A par t ir  de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindústria.
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Cuadro 20
REPUBLICA DOMINICANA: INDICADORES MONETARIOS
C oef ic ien tes -^
M ultip l icadores  monetarios
1985
Saldos a f in  de año 
(m illones de pesos)
1986 1987 1988 a /
 Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 a/
Base monetaria 1 085 2 112 1 983 3 873 -1 .1 94.7 -6 .1 95.3
Dinero (M^) 1 355 1 989 2 609 3 977 16.8 46.8 31.2 52.4
Efec tivo  en poder del público 678 938 1 313 1 856 14.3 38.3 40.0 41.3
Depósitos en cuenta c o r r ie n te 677 1 051 1 296 2 121 19.4 55.2 23.3 63.6
Cuasi di ñero 1 235 2 297 2 324 3 282 22.3 86.0 1.2 41.2
Dinero más cu as id ine ro  (Mj) 2 590 4 286 4 934 7 259 19.4 65.5 15.1 47.1
Crédito  in te rno 3 844 4 873 5 881 7 188 9.8 26.8 20.7 22.2
Sector público 1 992 2 107 2 439 2 714 -0 .3 5.8 15.8 11.3
Sector privado 1 852 2 766 3 442 4 474 23.1 49.4 24.4 30.0
M^/base monetar i a 1.10 1.00 1.07 1.03£/
Mg/base monetari a 2.12 2.02 2.16 1.87*/
Velocidad de c i r c u la c ió n : PIB/M, 12.28 9.76 8.72 7.21—7
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo
Monetario In te rn a c io n a l ,  
a /  C if ra s  p re l im in a re s .
b/ Para su cá lcu lo  se u t i l i z a r o n  promedios anuales , 
ç /  Para su cá lcu lo  se u t i l i z a r o n  los saldos a f in  de año.
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